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A S I M O S 
D E L D I A 
T o d o s sa t i s f echos . 
L o s s e n a d o r e s y los r e p r e s e n -
tantes , p o r q u e l a l f i n ! se h a n 
s u s p e n d i d o h a s t a n o v i e m b r e las 
ses iones d e l C o n g r e s o , y p o d r á n 
d e d i c a r s e u n o s a v e r a n e a r y otros 
a p r e p a r a r l a c a m p a ñ a p a r a l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
E l G o b i e r n o , p o r q u e , t a m b i é n 
a l f i n , h a n s a l i d o d e l C o n g r e s o l i s -
t a s p a r a l a s a n c i ó n l a l e y d e l s er -
v i c i o m i l i t a r ob l iga tor io y l a d e l 
e s p i o n a j e , c o n a r r e g l o a l p a t r ó n 
p r e v i a m e n t e e scog ido . 
Y d e b e m o s s u p o n e r q u e e l p a í s 
e s t a r á i g u a l m e n t e sa t i s f echo , p o r -
q u e ¡ e s t á n d o l o e l G o b i e r n o y e l 
C o n g r e s o , e m a n a c i ó n los d o s d e l a 
s o b e r a n í a p o p u l a r ! . . , 
Sfr 9ft 
H a y , s in e m b a r g o , u n a s o m b r a 
e n e l c u a d r o . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a h a p u e s t o e l v e t o a l a l e y 
d e a u m e n t o a los q u e c o b r a n h a -
b e r e s d e l E s t a d o . 
V e t o n e c e s a r i o , s e g ú n d i j i m o s 
( y nos p a r e c e q u e d e m o s t r a m o s ) 
h a c e p o c o s d í a s ; p e r o a s í y to-
d o no se p u e d e e x i g i r q u e e s t é n 
conten tos los q u e h a n p e r d i d o , 
p o r e l m o m e n t o a l m e n o s , l a es-
p e r a n z a d e v e r a u m e n t a d a s u 
a s i g n a c i ó n m e n s u a l . 
S i l a l e y h u b i e s e e s t a b l e c i d o e l 
a u m e n t o p a r a los q u e n o h a n s i -
d o o b j e t o t o d a v í a d e e s c b e n e f i -
c i o , es p o s i b l e , m á s q u e pos ib l e , 
m u y p r o b a b l e , q u e n o le n e g a r a 
s u s a n c i ó n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
P e r o l a m e d i d a c o n c a r á c t e r 
g e n e r a l , s in e x c e p c i o n e s , r e p r e s e n -
t a r í a p a r a m u c h o s , m u c h í s i m o s , 
u n d o b l e a u m e n t o . 
Y e l s e ñ o r P r e s i d e n t e p o r s u 
p r o p i a c u e n t a n o podía, s u b s a n a r 
e l d e f e c t o e n q u e h a b í a i n c u r r i d o 
e l C o n g r e s o . 
c I n a d v e r t e n c i a o m a l i c i a ? 
S i f u é lo s e g u n d o los m a l i c i o -
sos se p a s a r o n d e l istos . 
E l s e ñ o r D i r e c t o r d e S u b s i s t e n -
c i a s h a r e c i b i d o u n escr i to d e l W a r 
T r a d e B o a r d d e W a s h i n g t o n c o -
m u n i c á n d o l e l a n e g a t i v a de a q u e l 
c e n t r o a c o n c e d e r a unos c o m e r -
c i a n t e s d e l a H a b a n a a u t o r i z a c i ó n 
p a r a i m p o r t a r e n C u b a a lgunos m i -
les d e s a c o s d e tr igo d e l a A r -
g e n t i n a . 
N o se d i c e e l p o r q u é d e l a n e -
g a t i v a , y s in e m b a r g o n o e s t a r í a 
d e m á s q u e c o n o c i é s e m o s los m o -
t ivos . 
L e e m o s : 
" E l m o v i m i e n t o c o n t i n u o h a s i -
d o d e s c u b i e r t o p o r u n c u b a n o . " 
D e s c u b r i m i e n t o a n t i g u o , p o r q u e 
¡ s e g ú n u n a c o p l a d e l a p a s a d a c e n -
t u r i a , 
el movimiento continuo 
lo ha inventado un viejo en G u a r a . . . 
A U L T I M A H O R A 
GENEROSA mciATIVA. 
ALFONSO 
Madrid, agosto 3. 
DATOS SOBRE LAS RE-
GATAS DE REMOS QUE 
TENDRAN EFECTO EN 
LA PLAYA DE MARIA-
NAO EL DOMINGO 4 DE 
AGOSTO 
Regatas de ocho remos 
con patrón en opción a la 
Copa 
"Habana YachtChib" 
H o r a : 8 a . m . D i s t a n -
c i a : m i l l a y c u a r t o , t e r r e s -
tre . C a n o a t ipo " s h c l l , " d e 
as i entos c o r r e d i z o s . C l u b s 
i n s c r i p t o s : " V e d a d o T e n -
nis C l u b , " " C l u b A t l é t i c o 
d e C u b a , " " A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o " y " H a b a n a Y a c h t 
C l u b . " 
Regatas de dos remos al 
parel (Single-SculI) en op-
ción a la Copa y Medalla 
donada por el señor Pablo 
G. Mendoza 
H o r a : 9 a . m . D i s t a n -
c i a : m i l l a y c u a r t o , t e r r e s -
tre . C l u b s i n s c r i p t o s : " V e -
d a d o T e n n i s C l u b " y " H a -
b a n a Y a c h t C l u b . " 
D e l e g a d o s : p o r e l V e d a -
d o : M a r i o G . M e n d o z a ; 
p o r e l A t l é t i c o : M i g u e l 
G u t i é r r e z ; p o r l a A s o c i a -
c i ó n d e D e p e n d i e n t e s : J o a -
q u í n G i l d e l R e a l ; p o r e l 
H a b a n a Y a c h t C l u b : R a u -
l í n C a b r e r a . 
J u e z d e S a l i d a : J a m e s 
W . B e c k ; J u e z d e R u t a : 
R a o u í J . C a y . J u e c e s ~de 
L l e g a d a : M a n u e l P u e n t e , 
p o r e l V e d a d o ; C h a r l e s 
B o o t h , p o r e l A t l é t i c o ; y 
J o h n C . W a s h i n g t o n , p o r 
el H a b a n a Y a c h t C l u b . 
T i m e - k e e p e r s : J . W . 
W r i g h t , N . S t e v e n s o n , J . 
Y e n S y c k y G . K i s t l e r . 
T r i p u l a c i o n e s : " V e d a d o 
T e n n i s C l u b : " 8, J u a n S o u -
s a ; 7, C a r l o s B . A g u i -
l e r a ; 6, J u l i o S a b í ; 5, M a -
n u e l G a m b a ; 4, C a r l o s E . 
M a r t í n e z ; 3 , M a r i o G . M e -
n o c a l , J r . ; 2 , G o n z a l o R . 
A r e l l a n o ; 1, J u l i o L o b o . 
T i m o n e l : J u a n P u e n t e . 
" C e n t r o d e D e p e n d i e n -
t e s : " 8, R a m ó n A r s u a g a ; 
7, L a u r e a n o G a r c í a ; 6, R a -
m ó n C a m p u z a n o ; 5, F . 
P e r a l t a ; 4, M a n u e l R o d r í -
g u e z ; 3 , G a b r i e l F o r c a d e ; 
2 , J o s é R o d r í g u e z ; 1, I g -
n a c i o V i d a l . T i m o n e l : M a -
rio V a l d e p a r e s . 
" H a b a n a Y a c h t C l u b : " 
8, F . V e r a n e s ; 7, M . d e 
S e n a ; 6, A . P i e d r a ; 5, C . 
Q u e r e j e t a ; 4, J . P a l o m e -
q u e ; 3 , J . A . G a r c í a O r -
d ó ñ e z ; 2 , R . P a d r ó ; y 1, 
E s t e b a n J u n c a d e l l a ( c a p i -
t á n ) . T i m o n e l : J . M e s t r e . 
L a s c a n o a s p a r a l a s r e -
ga tas d e s ig l e - scu l l s e r á n 
t r i p u l a d a s : la d e l " V e d a -
d o " p o r J u l i o B a t i s t a , l a 
d e l Y a c h t C l u b p o r M i -
g u e l d e S e n a . 
Fl señor Dalo confirma la noticia 
de qne el rey Alfonso ha invitado a i • 
la familia del difunto f iar Nicolás IT, i t • r • ^ • . 
a venir a Fspaña donde tendrá asilo Ullí l i n t r S C C I O I I flP I» 
êtmro hasta el fin de b ttnern- , " i i i a v ^ l l / l l U C Ifl 
Apresó el Ministro de Estado que 
esas negociaciones emperoron por es-
pontánea decisión del monarca. 
PATRE OFICIAL FRAXCES 
Taris, aposto $. 
Oflcialmcnte se annncfa qne los 
franceses han continuado en avance 
en dirección al río Vesle, Ueirando por 
•1 flanco izquierdo, hasta el Aisnc 
entre Soissons y yenfael, 
PARTE OFICIAL nSGLES 
Londres agosto 3. 
Las patrullas inglesas—dice el par. 
i oficial británico—nno onton* 
sector de 
L e y d e M a r c a s 
ACEITE DE ALGODON EN LATAS 
DE ACEITE DE OLIVA 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
11. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
D E L O Q U E S E H A A P O D E R A D O A L E M A N I A E N R U S I A . — F U E R Z A S Q U E S E O P O N E N A A L E -
M A N I A E N R U S I A . — G E N E R A L E S K O R N I L O F F Y A L E X I E F F C O N S U S C O S A C O S . — L O S C E S C O -
E S L A V O S . — E L G E N E R A L S E M E N O F F . — E L A L M I R A N T E K O L C H A K . — E L G O B I E R N O P R O V I S I O -
N A L D E S I B E R I A . — E L G E N E R A L H O R T V A T H . — L A I N T E R V E N C I O N P R O P U E S T A P O R E L P R E -
S I D E N T E W I L S O N . — L A C O N T E S T A C I O N D E L J A P O N A M R . W I L S O N . — L A I N T E R V E N C I O N Y E L 
A U X I L I O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Hecibida desde Nueva York por nuestra hilo directo 
RESUaTEX DE LA SITTTACrON | cienes aéreas, la cnal demuestm que 
Soissons ha caído y el saliente ale- en la gomauvi que comprende la ro-
mán al sur del Aisne parece fatal» rlsta setenta ariones enemigos fne-
raente destinado a desplomarse. | ron destruidos en el frente occiden-
Los golpes del martillo aliado haTk tal y once puestos fuera de combate, 
causado su efecto y los alemanes se mientras que las bajas en las máqui. 
ran retirando precipitadamente hacia ñas británicas fueron Teintíslete, 
el norte. Las tropas francesas, ingle- desaparecidas- En los otros frentes 
sus y americanas están pmpujando «Ueciocho máquinas teutonas fueron 
| hacia adelante rápMamente 7 siarue j destruidas, a costa de sólo dos britá-
Hemos de insistir en que fa sitúa-1 y agricultores para desarrollarse y 
c.'ón de Rusia nos revela una inva- asombrar al mundo." 
sión considerable de Alemanüi que se ¿Quién podría conquistar a Alema-
ha pxtendido en un área enorme del nia si se le diese carta blanca en 
territorio moscovita y diversos gru- Rusia? ¿quién sería osado a tanto? 
pos de fuerzas armadas que quieren Por eso es preciso que ese doml-
eombatirla, asistidos de los Aleados nio no tome cuerpo y que lejos de 
y sus asociados los Estados Unrdos que avanzar en Rusia, abandone Alema-
sé proponen reunir en una sola fuer- nia todo io que allí ha ocupado ya 
za incontrastable a todos esos" gru- que ninguna Nación beligerante to-
pos y aportar al propio tiempo re- mará nada de ninguna otra, 
cursos a la Rusia empobrecida y tro- 1 No se crea, empero, que el Tratado 
pas que contribuyan a aumentar los' de Brest Lltovsk, que ha sido la gan-
contmgentes que hay allí ya y que sea: zúa que ha dado paso a Alemania en 
como una inmensa ola que vaya pro- i Rusia, no produjo enconos en el 
presando de Este a Oeste, desde Via* 
divostock a retrogrado y que, en esas 
6,500 millas, vfaya recogiendo to-
dos los enemigos de Alemania y 
presente a esta un frente do guerra 
desde la península de Kola en el 
Océano Artico hasta la templada y 
pueblo moscovita. En la elocuente 
protesta que presentó el "Comité de 
Defensa de Asamblea Constitucio-
nal", cuando Lenine, con aflautada 
voz decía "será peor no ratificar el 
Tratado porque entonces entrará Ale-
mania en Rusia a sangre y fuego", se 
risueña Crimea en el Mar Negiro, lie-1 inspirarán mañana los políticos y los 
versados en Derecho Internacional 
para probar la nulidad de ese pacto. 
No copiemos uiás que el primer pá 
-rafo de ese documento de protesta: 
"Desde el principio, la Revolución 
rusa se propuso obtener una paz de-
mocrática, sin anexiones, sin indem-
nizaciones, con. el derecho de elegir. 
na de recuerdos y epopeyas de nues-
tra madre Roma. 
Es el propósito grandioso, halaga 
a los definidores y a los que planteafi. 
la verdadera Democracia como ai 
Presidente Wilson., Uoyd George, 
Clemeneeau y a los reyes que tem-
plan su mando con la práctica de 
esos principios de amor a la huma-1 por propia decisión, la forma de Go-
nidad como Jorge V y Víctor M-x-j biern0 qUe ], conviniese. La despre-
uuel I I I ; Pero es difícil, casi impo-1 ^ qUe el Gobierno Bolshevi-
sible por lo quo lleva adelantado ¡ ki h concertado es una burla, diri-
Alemania. y como decía en el drama ,d a ta d Rusia contra el pro-
de Shakespeaire, Enrique IV de Ingla- „ ldeel úe l& Revolución. Esa 
térra al principe de Gales: ' ta deseo ̂  amenaza la existencia misma de 
< í • tU/enSam.í .en! í l^(rUr!^sia arrebatándole su Independen-wish is father of your thougth); tam ' 
cía . 
En verdad que fueron clarividen-
tes los redactores de esa. protesta. 
Pues los que han protestado for-
mando grupos de hombres armados 
fueron el Príncipe Lvof en Manchu-
ria. de quien no se oye hablar ya 7 
Milukoff uno de sus Ministros, del 
primer Gobi?rro Provisional que fué 
a Kief y de quien se decía que tílti-
mamente se había, pasado a la causa 
alemana. Esas deserciones son posi-
bles en las grandes convulsiones po-
i'tcas porque no tienen todos el alma 
siendo su presión muy fuerte en to 
dos lados. 
En un frente de 8» millns desde 
Soissons a Reims el avance aliado al-
canza ya nn promedio de tres millas 
(eniendo en cuenta el avance general 
. , . Ide la 'ínea entera. En el cendro lo^ 
bltn templada como el acero toleda-| am0rJcan0s han más de cin. 
do para plegarse Y no quebrarse por co mi|las> jjg nuevo está siendo uti-
las contrariedades. lizada la caballería que no hab'a vue1-
El Presidente Wilson buscaba la 110 a ser empleada desde el día 1S d? 
oportunidad de llevar a Rusia un ra-1 julio cuando el general Foch Inició 
tíical remedio sin herir su suceptibi-; su contraofensiva que ya ha deshe-
lidad y lo halló cuando lai falange cho las esperanzas alemanas en su 
cesco-eslava que había desertado del última ofensiva que se está convlr-
ejórcito austro-húpgaro para pelear tiendo en desastrosa retirada para el 
al lado de los rusos, pudo hombrearse enemigo. 
con las fuerzas bolsheviki. De ellos | Mientras el Kronprinz realizaba-;. 4 » ^ ^ o 
nada temía Rusia, como podía temer formidables esfuerzos para mantener ^ . ^ ^ 2!iw>̂  
de sus antiguos enemigos y vencedo- un frente entre Eere-en-Tardenols y ^ s 
rlsllos japoneses. Por eso eligió el Tfllcen-Tardenois, su posición se hi- ^nte, ^ T J?™?* oj0'S 
Presidente de loa Estados Unidos a zo Insoslenible por los éxitos fiados de la llegada de mas soldados 
ese núcleo que servirá de centro a las de principios de semana, en l .s cua- americanos a Francia, por creer que 
••rlumnaa 'que mandarán los aliados, les d^mpeñaron no pequera Darte mientras mas acelerado sea el arri-
es Estado* Unidos y el Japón para los anici.'oanos. E l centro de lis po-¡ bo de las tropas americanas más 
redimir a Rae?¿ y ei j p n y sicj0Iies „cfenslvas del Prn-cipe hen-. pronto se librará la batalla decisiva o 
Idero i :* destrozado en un punto vi- se tnatará de terminar la guerra. 
Ya hemos dicho que provienen esos fai T Ku #xtremo meridional y ti flan Así dijo un sargento de la Cuarta Dí-
Cesco-eslavos de Bohemia, Moravia, ro occidental envueltos por la c«ptu-r visión de Guardias prusianos, el cual 
la Silesia austríaca, y el Norte de ra del espolón de Chalmont al ñor*: fué hecho prisionero por los ameri-
n.cas. 
En el curso de la semana de refe-̂  
icncia se tí^ctuaron diecisiete incur-
siones aéreas dentro del territorio 
«lemán, habiéndose bombardeado a 
Offenburg, tro-; veces q a Stuttgart, 
Saarbmecnen y Badén, dos veces ca-
da nnak También se levaron a cabo 
dieciocho incursiones sobre las fuer-
zas navales y militares alemanas eu 
Bélgica, bombardeándose cuatro ve-
ces a Ostendc, tres veces los "dooks^ 
de Brujas y de Zeebrugge tres, 
LAS ESPERANZAS DE LOS SOLDAW 
DOS ALEMAÍTES. 
Cuartel General Americano en Fran» 
Los soldados (aTeolaines general-1 
Hungría y que durante las campa- deste de Fere, éxito debido a los ata-
ñas rusas en la Galitsia dirigidas por ) quf'S de los franco-brítánicos. 
el Generflil Brusiloff se ofrecieron pa-
ra pelear contra Austria que los tí 
La retirada se hizo inevitablo y la 
presión aliada no da «leños de debi-
ranizaba. Quedaron formados en un litarse. Así es que los aliados están 
ejército aparte, fuerte de cien mil avanzando hacia «1 norte a lo largo 
hombres que hizo gala de una adml- de todo el frente, capturando caño-
wble disciplina; y además tenían sus nes y material de guerra, n̂ í como 
fondos prooios porque el Comité do ; también, según todas las prchabilida-
Cesco-eslavos de Austria-Hungría que des muchos prisioneros, quo se ha-
dispone de grandes sumas de dinero brán visto copados en el valle y los 
que se han ido amontonando anual- ¡ bosques que ocupan el terreno entre 
mente les enviaron y siguen enviando 
el importante presupuesto que nece-
sita un ejérc'.to de 100,000 hombres 
que lucha en un país empobrecido 
y desgraciado como Rusia. Como es 
sabido hubo un momento en que los 
Cesco-eslavos que no tenían nada 
que hacer en Rusia, ya terminada la 
guerra pidieron al Gobierno Bolshevi-
ki que les dejase ir a Vladivostok pa-
ra dírigrse a luchar a los campos de 
Francia. 
von Mirback ya asesinado," se opuso 
a eso proyecto; y nensó que lo mejor 
era desarmar a esas legiones de aÜa-
(Contintia en le) CINCO) 
bién en esos grandes caracteres d*» 
nuestros tiempos el pensamiento que 
se va a poner en práctica de salvar á 
Rusia, fué hijo de su deseo de recti-
ficar la tamaña Injusticia de Alema-
nia al herir de parálisis a 180 millo-
nes de hombres por el Tratado de 
Brest Lltovsk. 
1 es Ingente el Proyecto de esos 
grandes hombres porque toda U Ru-
sia está postrada a los yies de 
Alemania, Finlandia, la Karalia, 
Estonia, Lávonia, Curlandia, Lituania, 
Polonia, Ukrania que bien poco podrán 
hacer por su "propia elección*' (self-
determination) con su territorio ocu-
pado militarmente. Tl«ne así Alema-
nia el alma mística de la Rusia det1. 
Norte entre sus manos de hierTo y el 
granero de la Pequeña Rusia. 
Y luego, más al sur a Odesa la! " " 
perla del Mar Negro entristecida vlV»i J 1 1 J I 1 J 1 
entumemda por que también los ^ 81161(10 3 IOS 6111016300$. 13 
manes le han quitado allí, a Rusia, su1 
flota. Y ocupó 'los jardines de Cri-
mea, contrapuestos a las Minas de 
carbón de Rostof, y también a Zang.i-
roff, del Mar de Azof. 
Pero^no se ha contentado Gemianía 
con esas grandes Provincias del te-
rritorio ruso y marcharon remontan-
do las riberas del Volga, hasta ace<r-
carse a Nijni Novgorod, emrorio de 
el Aisne y el Marne. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, agosto 3» 
Dice el resumen del Journal de 
Wall Stoct: 
"El mercado de valores estuvo ayer 
extraordinariamente abatido. E l vo-
lumen de las transacciones fué el más 
pequeño registrado en los últimos dos 
años pasados. Las fluctuaciones no 
tenían ninguna tendencia. Los valo-
Mas ¿1 Embajador alemán Condr : ̂  de motores, en general se pronu 
T R E S V E T O S P R E S I D E N C I A L E S 
c r e a c i ó n a c l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n e n M a -
t a n z a s y l a s u b v e n c i ó n a l " A s i l o T ^ u f f i n . , , 
A LA CAMARA DE REPRESEN-
TANTES: 
Usando de la facultad que me con-
, cede el artículo 62 de la Constitución, 
* T % I ™ J X r ^ ? 1?ílUral1Pr<ÍÍ" ™ ™o obligado a devolver a ese Ho-
J ^ ? ^ ^ ^ norable Cuerpo Legislativo, dle donde 
^ ^ t Z ^ ^ ' Zaftr0á procede y que me ha remitido, a los 
Han penetrado después desde Ba-
tum en el Mar Negro, hasta Raku en 
el Caspio, recogiendo de paso y ocu-
pando a la belísima Tiflis. capital ™"0* 7 i ^ 6 ^ ' ^ f ^ ^ o , 
efectos del mencionado artículo, el 
adjunto proyecto de ley en que se 
establece que los empleados, funcic-
del Cáucaso hasta Bakú de enormes 
minas de petróleo 
Por eso, porque Lenine en los Tra-
ctos del Estado que disfruten de un 
haber anual que no exceda de dos mil 
pesos percibirán un aumento, en la 
dtó todas esaa rlqMzaa que para la ^ / J . 6 S"?.!" .1.. L ? . ^ 3 
ahora empobtnecida AlemanH, es co 
mo la toma de posesión de un nuevo 
mundo rebosante de víveres y gemas, 
ya se viene repitendo por sus hom-
bres de E«tado: "podremos renunciar 
a Bélgica y hasta tratar sobre Alsa-
cla y Lorena, a condición de que no 
nos toquéis a las conquistas del Es-
te, a ese mundo de bienandanzas que 
con parecer tantas, no son más que 
el gérmen, ia crisálida de la inmensa 
fortuna latente quo solo espera la 
hábil mano de los artífices y químicos 
rarán hasta seis meses después de 
terminada la actual guerra europea 
Justifico mí determinación con fun-
damentales congideraiciones de buen 
gobierno y administración y obede-
ciendo, además, a poderosos motivos 
de orden económico que seguramen-
te no habrán de ocultarse al sesudo 
criterio del Poder Legislativo, de que 
tantas veces ha dado cívicas y rele-
vantes pruebas. 
No posan para mí Inadvertidos los 
generosos móviles y propósitos que 
han impulsado al Honorable Congre-
so a votar el proyecto de ley en que 
me ocupo, basado ostensiblemente en 
el encarecimiento de la vida sobreve-
nido como consecuencia de la espan-
tosa guerra de las naciones que afec-
ta a todas las clases íocialea y en-
tre éstas de una manera señalada a 
los beneméritos servidores del Esta-
do a quienes el referido rpoyecto fa-
vorece. Partícipe de tales sentímien-
ios, me sería por todo extremo grato ¡ncro ^tes de la'révolnclóiu Vué ele-
sleron en corta escala. Los cambistas 
mnéstranse alcistas para lo futnro.w 
Doscientas acciones de la ''Cuba Ca-
ñe Sugar*» se vendieron ayer con nn 
octavo de punto más en cada una. 
EL TE1ÍR0RIS3I0 A^TI-ALEXiJÍ 
EX RUSIA. 
Londes, agosto 8. 
La campaña terrorista contra los 
alemanes, emprendida por los socia-
listas rusos de la izquierda se ha se-
ñalado con una explosión en R?ev, do 
la cual resultaron muertos setecien-
tos soldados alemanes .además de la 
del Feld mariscal von Eichhorn. Esto 
Las fííbrlcas do municiones en Odes-
nhague de «Daily Mail." 
El total de hechos violentos antl-
germánicos dicen los socialistas re-
volucionarios, han sido unos sesenta, 
Lns fábircas de municione^ en Odes-
sa, Kharkov y en todas partas han 
sido voladas. 
««Espéranse nuevos aconteciinientos 
graves. Les revolucionarios socialis-
tas prepáranse para continuar la lu-
cha contra Alemania hasta que sn-
cumba el último hombre mso,,—dice 
el citado corresponsaL 
Danskol o Dan7,off, el asesino del 
general alemán Eichhorn, era mari 
L A S T A B A Q U J R I A S P O R D E N T R O 
H a b l a r o n t o d o s l o s o b r e r o s . 
L a l l a v e m a e s t r a . 
(Por Celestino Alvrei.) 
sancionar el acuerdo del Congreso, sí 
no me lo Impidiera, como me lo im-
pide, el qeu juzgo cumplimiento del 
penoso, pero estricto deber que me 
impone, en las presente? circunstan-
cias, la alta magistratura que ejer-
zo por la voluntad del país, libremen-
te consultada. 
Sin detenerme ahora en el examen 
y discusión de las relaciones que pu-
diera haber entre las disposiciones 
vigentes, sobre todo la Ley del Po-
der Ejecutivo y su Reglamento, que 
fijan y regulan las categorías y loa 
haberes de los funcionarios y emplea-
dos públicos, y el proyecto de que se 
trata, no siendo, en puridad, empebo 
difícil descubrir substanciales des-
acuerdos que afectan a la indispensa-
ble unidad y armonía de la legislación 
nacional, a pesar de la declaración 
que hace el proyecto de que el au-
mento de los haberes a que se refie-
re "no significa que se eleven las ca-
tegoría? correspondiente^'; dety» y 
quiero poner de relieve el hecho de 
que. en el artículo IT, del susodicho 
proyecto, al exceptuarse de sus be-
neficios a los funcionarios y subal-
ternos del Poder Judicial, a les 
miembros del Cuerpo Diplomático y 
Consular y a los demás empleados o 
funcionarios a quienes se les bava 
aumentado sus haberes o dotaciones 
gido pora representar a la marine 
ría de Kronstad y os contrario a Ke-
rensky. Después del tratado de Brest-
Lltovsk, rechazado enérgicamente por 
los socialistas de la izquierda, deci-
dióse a combatir a los alemanes por 
el terror. 
El Corresponsal en Copenhague de ¡cadas allí- Entonces p! comandan-
la «Exchange Telograph Co.» trasmite PT, iefp de las fuerzas francesas 
canos cerca de Sergy, 
E l prisionero dijo al corresponsal 
con quien habló que los soldados ale. 
manes están cansados y agotados por 
la guerra, y que lag clases más pô  
l-res de Alemania ya han tenido de-
masiado guerra y opinan que la na-
ción está al borde de la ruina. 
Los capitalistas, sin embargo, In-
rfstoo en la continuación de la luchaí 
a toda costa. 
"Los oficiales alemanes, dijo el 
sargento prisionero, nos dijeron qne 
los amerlcancs hadan pocos prisio-
neros y que a éstos los trataban In-
humanamente. Siempre tratan lo<l 
oficiales de inculcarnos que era pre-
ferible la muerte a caer en poder de 
los americanos; pero no todos los 
soldados alemanes le dan crédito a 
esas verslnes expuestas para mante. 
ner a la tropa como a elos les con-
vloncrf 
"Entre Tos soldados alemanes es 
común hablar de Que cualquiera de 
ellos tenía una buena ocasión de 
caer prisionero d© los j-anqnfs se de-
arjan capturar, lo cual razonablemen-
te es condenable. Por eso, general-
mente, entre los soldados que como 
yo se hallan **n la guerra hace cua-
tro años muchos de oíos ansiosamen-
te están a la expectativa de la oportu-
nidad de sor capturados. 
E l «arcrento de referencia dijo que 
los oficiales nunca les hablan la ver-
dad « los soldados, de lo ocurrido en 
las ofensivas aleinianas. Los oficiales 
disponen a los soldados para ©1 com-
bate informándoles qne los aliados 
se preparan para lanzar nn ataque, y 
a la vez ordenan .la marcha contra 
e?í» supuesta ofensiva aliada. 
"No hay qne pensar en una revolu-
ción dentro <!el ejército piemán, mien-
tras éste s« halle l>len alimentado. E l 
.moldado alemán—dijo— ha tenido 
carne principalmente en conserva, 
todos los días; pero lns clases más 
pobres en Alemania sólo tienen tres 
cm.rtos de libra a la semana". 
PETAItf E L HEROE DE LA JOR-
NADA. 
Londres, Apresto 3 
El avancp de los aliados en el sa-
liente del Mame, dfcp el corresnon-
sol de la Aarencia Reuter con ©1 e.tér-
r'Jo americano c» Francia, ©n despa-
cho fechado e? viernes, es deMdo a 
ta , strateria dN «reneral PetaJu, se-
errin pned<» nnrcclarse. Luchando con 
Inp nT?ierfrano<s rn el centro las me-
íore^ (HrUlones íTenianas fueron sa-
LA LLATE MAESTRA 
Ya nadie ignora el alcance de las ¡ se tenia en cuenta a los demás fac-
asplraciones, que vienen sustentando1 toras, ni a los obreros de otros gre-, 
los Gremios Obreros que componen míos, ni al patrono. Ahora se dieron! por<x1eyf9 especiales, derde la decía 
en la industria tabacalera Cada cual cuenta de los mismos, en toda Su ^ « o n de guerra de la República de 
ha discutido sus problemas, con reía- extensión. 
tiva calma, sin desplantes ni alardea i 
de superioridad. 
Las conclusiones a que Pe^ron | En la Junta General lo hamos vis-
unos y otros han demostrado que to. "Los tabaqueros—decía un ora-
cada cual trata de recabar una mejo- dor,—somos el nervio vital de la ela-
ra que tienda a su mayor beneücio. boración. Siempre fuimos desdeñados. 
A los fileteadores han segaido las pero nuestra condición de Uavft mae3-|lia' comprendidos en la Ley de pri-
despalilladoras, los rezagadores y por tra que ajusta todas las piezas de la I;nero de íulio do mil novecientoo diez 
ültimo los escogedores y los taba- máquina industrial, es hoy la mis-
Cuba al Imperio Alemán, se estable 
ce, sin embargo, una excepción en 
pro de los ya favorecidos por la Ley 
de treinta y uno de Julio de mil no-
vecientos diez y siete que estableció 
el jornal mínimo de los obreros, de 
los maestros de Instrucción prima-
Como recordarán nuestros h clores, 
hace algún tiempo loa Inspectores do queros. Estos parece Indicado ya que ma de antaño 
la Dirección de Subsistencias ocupe- expondrán las peticiones aprobadas Al crúzame 
y seis, y de los empleados del Con-
greso cuyos sueldos setm menores 
de mil quinientos pesos anuales. Ka-Vi brazos quedan. 
ron"a" uVos^coraenantes'de ô tT t)H~ ^ eñ" las asambleas de Guanabacoa y suspendidos en el aire los demás; ni.133 excepciones, que constituyen, en 
za varias hutas de aceite de Oliva la Habana. el rezagador tiene ocupclón, ni los i^or verdiaderos privilegios dentro 
marca Monserrat las cuales conté-i La parte económica as la bise fun-1 escogedores mesa que poner; luego cel propio espíritu del proyecto, bien 
nían aceite de semlila de ateod-ín domental en que descansan sus nece- necesario es que dignifiquemos núes-: manifiesto en su artículo I que séua-
x " Isidades ltra personalidad y que se nos con-i la un aumento proporcional "a los 
De este hecho se dió cuenta a laj Estas con lujo da detalles han si-! sidqre y reconozca que somos el empleados, funcionarios y jornalercs, 
Secretaria de Agricultura, por si cons- i ¿0 expuestas y dadas a conocer en pincipal factor. En nuestras manos pagados con fondos del Estado, que 
tituía una lnfracci6n de la Ley de¡su asamblea, j reside el secreto mágico de la Indus-1 disfruten de un haber anual que no 
i* rrffftai k-u- • ««.o ci p-r-1 Marcan j Patentes, y esa Secretaria j Asciende la petición capital, a un tria, poco importará que se dén las exceda de dos mil pesos", pugnan. 
- nruaiuco—que operan en el ha comunicado hoy a la Dirección de | veinte por ciento. No se notó en la, hojas más bonitas, más hermosas y | en mi sentir, con los buenos princi-
i-Aft?** •iWfiU narto. Subsistencias, que han sido multados. asamblea de los torcedores la Impr^-I 
e u» nnea irontai alemana, jen |ioo los aludidos comerciantes. |visión da otras ocasiones, en que na1 (Continúa en la/ CINCO), (Continúa en la CUATRO). 
la noticia de que el asesino del Em-
bajador alemán Mirbach se ha esca-
pado de Rusia. 
LA ATIAflON MILITAR BRITANICA 
Londresfl Agesto 3 
Anoche p© publicó el parta oficial 
de las últimas operaciones militares 
aéreas británicas, como sigue: 
E l día primero de este mes so arro-
n̂ron vcintl?aatro toneladas do bom-
bas duranta el día. Gran parte de 
ellas se dirigió a los aeródromos ene-
migos desde ?oca altura en el cudso 
de dos incursiones de nuestras floti-
llas. En los hangares 7 residencias 
de los aereodromos enemigos se cau-
só destrozos perceptibles. Seis han-
gares y quince aereodromos fueron 
oreparó un ataono sobre la más le-
jana y mucho más Importante reglón 
(Continúa en la CINCO) 
E l e s u n t o G o n z á l e z 
d e l R e a l 
INFORME D E V U E L T O 
E l teniente coronel Leandro de la To-
rrlente, oficial Investigador en el caso 
del comandante del "Cuba," teniente co-
L - ronel González del Real, ha devuelto a l 
>' „ r Tinn, m á m i f n n alomana , Jefe de Estado Mayor de la Marina el 
Incendiados y una maquina alemana Informe acugacl6n eontra el clta(i0 cayó a tierra hecha anlCOS. mandante, por estimar que aun cuando 
Once aviones enemieos fueron de- ' se le- hacen numerosas acusaciones, no 
, , „^mKnf»„ nAmnc /?«• tuur nlnffuna claramente definida. 
rrlbados en los combates aéreos oei ^0 0b8tantei el teniente coronel Gon-
dla, t Otros tros tuvieron que deseen- zález del Real permanecerá arrestado a 
H^r ñ o r nérdida del dominio. De las bordo del "Kldonia" en espera de que 
fler por perama «oí u " ^ ^ * c el Estado May^r de la Marina reconslde-
niaqufnas enemigos derrcoan-is una j re Bu mforme y presente cañaros concre-
cayó dentro de nuestra línea, la cual, tos para que el oficial investigador puo-
ftlé blanco del fn«ro de la artillería ; orientar las Investigaciones. 
ant!-nérea. Ros aviones enemigos de! ~ ] ~ ] . . -
r r , ; : - ¿ T ^ r s u r Oliserv. tono NacioiDl, 10 a.in 
mos por los disparos de nuestros pi-
lotos. Re nuestros aviones dos no 
volvieron a sns bases. 
'Dnrant^ la noche, n pesar de lo 
deírfaTorab1(> del tiempo, diez tonHa-
cías ñp explosivos se lanmron sobro 
las lineas ferroviarias, las estaciones 
y lo 
Por las observaciones recibidas en la 
mafiana de hoy de Santiago de Cuba y 
Jamaica, puede colegirse que la dei're-
8*6n anunciada ayer a barlovento «•nntl-
uáa el rumbo indicado en las notas de 
este observatorio. Pero no hay datoa 
suficientes pnra asegurar si es un tem-
poral de ogua o un clclfin d« moy corto 
aereodromos enemigos, los mis- j diámetro que va por baja latitud. 
inos aereodromos quo bpWan «Ido 
hostPfj:ados durante efl ^ Todorf 
nuestras mámilnas de bombardeo noc-
turno regresaron flesas,^ 
l a srPRF^rir iA a e r e a r r i -
FAMCA. 
Londres, Agosto 8 
La pmeba de que contlniin la sn-
premacía do la aviación británica la 
da una revista semanal de los opera-
E l c i e r r e a l a s s e i s 
A petición del Presidente de los Gre-
mios de Sedería y Quincalla, y de otros 
comprendidos en la nueva ley del cierre 
a las seis de la tarde, hacemos publico 
que desde hoy. sábado, comlenra a re-
gir dicha ley, y por consiguiente ln clau-
sura a esa hora principia esta tarde. 
L a Alcaldía es la encargada de Tela» 
por su cumplimiento 
PAGINA DOS. Ü I A K I O ü t L A M A K I N A A g o s t o 3 d e l ^ . AÑO LXXXV1 
B A T U R R I L L O 
Señor Director de Las Arhias: defensa, ahora es consecaente. 
Distlnsuido compañero: cr^o que Al revés, creyó entonces que eran 
no es muy justo el comentario que justas y buenas las leyes esas? Enton-
su alegre publicación hace do mi rt- fes, al apoyar los vetos, confiesa que 
plica a una insinuación poco piadoe^ no tuvo en cuenta las razones pode-
de un redactor de "La Discusión.' rosas que ha invocado el Ejecutivo, y 
Si él hubiera dicho que los tspaño- un Hder no debe declarar Ipso facto 
les me regalaban veinte mil d'iros por su Irreflexión, esperando que sea otro 
mi leal respeto a España, por mi or- de loa poderes del Estado, quien le 
güilo en descender de Euskana, por- ilumine y aconseje, 
que la mayoría de mis mejores amt- O no es exacta la información que 
gos es española, yo se lo hubiera rae inspira este comentarlo, r es Ge 
agradecido. Pero al decir que el pre- una lógica elemental lo que acabo de 
mió era por mi inconsecuercia con decir, 
la propia historia—que es como decir —— 
por versátil, por hipócrita, por caren-! Juan del Río un escritor muy culto 
te de convicciones, por renegítdo, por que xsdacta la sección "Entra colun.-
todo lo que cabe en la inconsecuencia ñas" de "La Prensa," dice respecto de 
—̂ni me hizo favor, ni lo hi70 a los la vida, interior de la masorenía cy.ba-
cspañoles, que no premiarán virtudes, na: 
sino defectos censurables "En vez de constituir un núcleo po-
Sabía bien el colega, como todo Cu- deroso que nos permitiera cumplir ( 
ha sabe, que si es española la ilustre nuestros deberes colectivos con hon-' 
dama que lanzó la idea, es cubano el radez, nos dividimos en Orientes y en 
señor Mosquera que la Imfti^ó; que legión de logias para satisfacer núes-
si es canario el insigne presidente de tra gula de boato y nuestra avaric1:i 
la Comisión, Cabrera Saavedra fué un de exhibición. Constituímos logias, no 
insigne cubano, Sánchez (te Busta- para hacer obra masónica, sino para 
maiste, quien citó a sus amigos y los exhibir ante la sociedad que nos os-
mios, prestando su Inmenso prestigio serva como seres pequeños y nos tll-
al proyecto; que si un cubano glano- da de Inútiles, y ridículos, nuestras 
so, Fernández de Castro, dió gruesa más bajas pasiones. Nos agrupamos 
suma, otro donante de gruesa suma ej solo para tributamos recíprocas adu-
dignísimo hijo de España, Manuel laciones... 
Otaduy; y así aparecen en las listas ¡Masones de Cuba, basta ya de tan-
demostrándome afecto los unos y los ta farsa!" 
otros. 
Luego, dar carácter exclusivista, 
tinte político, sabor de españolismo al 
hecho y en pago de mi traición a [% 
propia historia, o etra un medio de 
a quienes pudieran sumarse al home-
naje de creerlo estímulo y galardón 
Luego si eso se escribe y S3 publi-
ca para que sea leído por millares 
de lectores de todas creencias, no 
habrá qu Irritarse, cuando los ene, 
mortificar a los donantes y a mí, o un ^ Z * * I f ^ t T ^ I * ^ y 
hAbil medio de aipartar del propósito „?i,r„0rLd^Ute!1 a ] J bebieran 
mostrarse desinteresados y humildes. 
El espejo nunca tiene culpa ni glo-
para un cubano, amante fervoróse do j ^ L d S o fls0n6mlf03 001 
su patria, aunque fervoroso amigo de * ' 
la nación mil veces gloriosa de sus1 
abuelos. 1 ^ "El Progreso", semanario de 
Basta de este asunto enojoso, a que ^inas, vuelve a replicarme el doctoc1 
tal vez no debí prestar atención desde MufUz, con motivo del fusilaralenio 
el principio. Y créame, no enojado. de tres soldados. 
sino complacido, por su errado comen- Creo haber dicho claramente quo 
tario que me ha dado pretexto para a la luz de los principios, iuzgandi 
esta explicación. ín.oralmente el asunto, la pena de 
muerte no tiene defensa. Antes que 
El Ejecutivo, en uso de un dore- Beccarla y que Franklin, desdo que c-l 
cho constitucional, ha vetado cuatro hombre supo pensar y sentir como ser 
ieyes, de relativa Importancia El 11* civilizado, la humana conciencia re--
der liberal, Vázquez Bello, combatió chazó todo asomo de derecho f n la so-
los tales vetos, calificándolos de le- ciedad para matar a uno de sus mlem-
s-ivos para la Cámara. Y el lider con- bros por ningún otlvo. 
servador Betancourt Manduley, reba- La ley que no puede dar vida los 
tló los cargos, naturalmente defen- seres está Incapacitada para quitar-
dlendo la actitud del Ejecutivo. la. No hay razonamientos qu-, venzan 
Ahora bien ¿votó el lider conserva- ê  nentlmiento en este caso Pero sub-
dor contra esas leyes cuando fueron slste la dureza, la iniquidad, como se 
discutidas en la Cámara? Entonces su ia llame, en muchas naciones de las 
más cultas. L i isma patria do Becca-
ria si im scsM"»̂  m-rr, traidor aho-
fuslla. La Isma patria de pran-
klin ahorvn. | .nintímente a crim! 
nales. Y hace pocos días que la glo-
riosa Francia fusiló a dos espías co-
nocidísimos. Será eso un delito social. 
1 paro se comete en nombre de grandes 
conveniencias socialesi No dice eii 
partidario d la pena de muerte quo 
su convicción es muy cristiana, sino 
que es necesario sestener la p«-na, va 
evitación de mayores crímenes Indi-
viduales y en provecho d la comu-
i Sitóre Jey s, en Pagarés, sobre ni 
1 alquileres y sobre toda clase * 
de v&lüres 
Baaco PresMorie de 
Cübs, S. A. 
Cooso tío y San MipeL 
Terefo; o iH ¿030 
ffTT '"1 flIlBIIIIIIl •-
eso dije: A los poeqs días de h/t 
M a y o 
G u s t a n m a s 
Fabricada por M U R A L L A 
La incansable 
señora Peñarrediobd^. consecuente 
I , ber sido asesinado el Joven Alonso en con ?us ideas revolucionarias y Pero la prostituta no puede volver 
ees, bendita supresión de la horrible rechos a unos ciudadanos bien casa- do, cuando el marido vil prostituya a 
pena en los códigos civil y militar. dos paira oponer a esa ley y \ una re- la mujer o la madre Infame comercie 
También los ciudadanos honrados liglón antiquísima, a que pertenecen con la desvergüenza de la hija la se-
tienen derecho a que se extirpe la millones de seres en el mundo a la- paraclón de los cónyusres (I-,he ser 
serie de animales dañinos y de fie- borar contra ella. La libertad ha de decretadla por los tribunales, de ofl 
ras homicidas..,. amparar a todos; justicia es que ca- cío, como se castiga de oficio la pros 
da uno defienda sus credos, í;j.s inte- tltución de menores, como ¿e pena 
e<ícritora • atriota rese6' SU8 convicciones y sus ideales, al ladrón de dinero, menos perverso 
Verdades dice en su artículo la se- qUe el ladrón de honras y la ultraja-
ñora Peñarredonda. Por ejemplo, que dora de hogares. 
, mt » ia mujeir que vive marida-tlrraento 
el Marlel, pocos meses deSpué9 del principios ultra-libera es dice en La con ^ homb mirada d . 
consejo de guerra por los sangrien- ^ ^ ^ ^ t f ^ T cio- Pero de 660 310 tÍPne la cüll>a ld tos sucesos de Jobabo, y en presenci v bálsamo para los malos matnmq- IitfIesla. pudo elIa no rendlrse a mi 
de acusaclonefi mil por abusos de al- nlos- hombre desafiando el despevelo ío- ' 
nos uniformados, el Ejecutivo tuvo Nur»ca he regateado yo el derecho cial. Muchas mujeres viven con hom-1 
fuerzas para hacerse superior a sen- de los malos matrlmOniof? a gestionar bres casados; algunoa tenorios con 
timlentos y principios filosóficos y ]a implantación de esa ley, a activar hijos, y no muy abundantes en diñe-, 
dejó matar. propagandas y ganar prosélitos, a fin ro, suelen encontrar novias que no i 
Y recuerde mis palabras el doctor de salirse del infierno en que están ignoran su estado civil que cuelen 
Mufliz: Si las leyes fueran cumpU- metidos maridos burlados y esposas dejarse raptar por ellos. ¿Cómo ha. 
das y se borrara de la Constitución maltratadas. Lo que censuro 
cubana el derecho de indultar, enton- mente es que se pretenda restar de- Cuando empezó a discutirse esa "gran 
.... —.— ¡conquista de la democracia." dije mi 
mamus 
1 1 
DESDE LA PRINCESA ALTIVA 
A LA QUE PESCA EN BÜIN BARCA. 
todas admiran 
al hombre elegante. 
NUESTROS TRAJES HECHOS PAÜA ÍA ESTACION 
son muy baratos y muy buenos. Visítenos y véafos 
B A Z A R I N G L E S 
AGUIAR 94. S. RAFAEL 16, 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N í o r é 
1NGKN1KKO INDUSTlt lAL 
JExJefc de |e« Is'ckocUmIo» de JoUrea» j 
Pat«at«s. 
BaratlUa. 7. altas.—Teléfono A-643». 
Apartado número 799. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos. Memorias y planos de Inventes. HoH-
justa- de estimarías honorables la sociedad? «'tud <'e patentes de Invención. lUglstro 
de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
ba Informes periciales. Consultas GRA-
opinlón, que no es la de l a IglPsia T I S Registro de marcas y patente* en 
católica, decrldidamejnte sostt'nedora ^s P"l8es- "t ianjeroi 
de la indrsolubilidad del sacramen-
to. "Cuando haya adulterio coirprobA-
tornacionales. 
L A R E P U B U C A 
E s donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que iiene la 
o b l i g a c i ó n de cotizar toda clase de mo-
Z A F K ^ i a U S j neda, lo mismo a l ciudadano estable 
que a l extranjero de tráns i to . 
Mimbres de toéasefo* 
ses. MtitíbSes Moder» 
asstas, p&ra c u a r t o , 
comedor, s a ^ y ofid* 
na. Cubiertos de Pía-
te. Objetos de Mayó-
lica. Lá taparas. P i ^ 
aoa 
' T T O M A S F I L S W . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nias. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TEATAUnEMO ESPECI1X D I LÁ 1TAWOSIS, PIEU E\FEKM¥D1DKS » • LA S^SGEE Y DEMAS TOS 
UROABJAS. , 
Inyecciones hitrareaosM de HeoMlrarsán, aíemín lofrítbn^ 
Consultas de 8 a 11 r de 1 » 4. (Gtmífc para Ion pobres^ 
TROLAfltBO NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-Í040. 
i 
y C a . 
O B R A P S A Y B E R R A Z A 
Bouquet de Noria, Ces» 
tos, Ramos, Coronas, Crw 
ees, ote 
Recales. Plantas de Sa-
l é t í i Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN s GENERAL 
LSZ Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Ttiéfono Uod H y 7HL 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete) 
del Banco de E s p a ñ a , oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
U n i c a casa de cambio que tiene l i-
cencia y paga la contr ibuc ión corres-
pondiente. Obispo, n ú m e r o 15-A, plaza 
de A r m a s : de J o s é L ó p e z . Telefone 
M-1052. 
a carase; el odioso comerclñnte con 
las caricias de su mujer no pueda 
volver a prostituir a otra, con el am-
paro de las leyes y la sanción de las 
religiones. Y sobre todo, no queden 
los hijos a merced de quienes tan vi-
llanos ejemplos den." créame la ilus-
trada escritora; las protestas de sa-
cerdotes y creyentes. leg-ítima". y na-
turales, no han debido irritar a na-
die. También los creyentes y los sa-
cerdotes tienen conciencia. Pero las 
censúas de otros contrarios a la quo 
ya es ley de la República, habrían 
sido mucho menos censuras, sin eso 
del mutuo consentimiento qun ha de 
traer inmensos quebrantos al hogar 
criollo. 
Y si no, al tiempo. 
J. N. ARAMEURU. 
€ i O e s n p o j 
OBSERVATORIO VACIOKAX 
Agosto 2 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich 
Barómetro en milímetros: Guane, 
762.5; Pinar, 764.0: Habana, 764.O.-
Roque, 763.0; Isabela, 764.0; Cien-
luegos, 763.0; Camagüey, 762.0; San-
la Cruz del Sur, 762.0; Santiago, 
762.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 32, mínima 22. 
Pinar, máxima 30, mínima 24. 
Habana, máxima 32, mínima 21. 
Roque, máxima 33, mínima 28. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima <12 
Camagüey, máxima 30, mínima 27. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, mí-
nima 23. 
Santiago, máxima 33, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, NE. 10.7: 
Pinar, NE 6.0; Habana, E. 3.0; Ro-
que, calma; Isabela, E. 6.0; Cienfue-
gos, E. 3.6; Camagüey, NE. 2.2; San-
ta Cruz del Sur, NE 2.7; Santiago, 
NE. 4.0. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, Ro-
que y Cienfuegos, en parte cubierto; 
Habana, nublado; Isabela, cubierto; 
Camagüey, Santa Cruz del Sur y San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en Pilotos, Consolación 
del Sur, Herradura, San Cristóbal, 
Años hace que se fundó la fá. 
brica suiza de Helóles, marcat 
A . B . C 
"Caballo de Batalla" 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
Remates, Dimas, Guanajay, Cayo Ma-
fón, Marlel, Santa María del Rosarlo, 
Arroyo Naranjo, San José de las La-
jas, Managua, Regla, Quivicán, Beju-
cal, Rinpón, Caimito, Palos, San An-
tonio de los Baños, San Nicolás, La 
Salud, Aguacate, Arroyo Arenas, Nue-
va Paz, Guanabacoa, Marianao, Punta 
Brava, Vegas, Madruga, Catalina de 
Güines, Campo Florido, Columbia, 
Bainoa, Bolondrón, Jagüey Grande, 
Limonar, Agrámente, Palmira, Cuma-
nayagna, Cruces, Santa Isabel de las 
Lajas, Camorones, Perseverancia, Ya-
guaramas, Ag/ada de Pasajeros, Real 
Campiña, Ranchuelo, Abreus, Cons-
tancia, Rodas, Veguita, Yara, Manza-
nillo, Campechuela, Media Luna, J i -
quero, Baire y Cristo. 
S u s ^ a s T a n í Í A R ^ 
R I Ñ A y anunciase en el D I A R I O Df 
LA M A R I N A 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
o r 
S E G U R A S . 
R A P I D A S , 
L I M P I A S , 
E C O N O M I C A S . 
n a c e r en el las e l p l a t i c o sabroso es una d i v e r s i ó n . 
Gastan poco combustible, facilitan el trabajo. 
No producen h u m o , no pueden explotar. 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS, QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
Hay de dos a c inco mecheros. 
S I E M P R E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
EXPOSICION Y VENTA 
.O'REILLY 27. TELEF. A-3235. FLORES Y MATADERO. 
J . R e v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 





I N D U S T R I A 
E l m o v i m i e n t o t a -
b a c a l e r o 
LOS ESCOOEBOBES PRESENTABAN 
SUS BASES A LOS FABRICAN-
TES.—LOS TORCEDORES DE LA 
HABANA, APROBARON ANOCHE1* i 
LA BASES PUBLICABAS AYER 
Anoche celebró junta gentral la1 
Sociedad de Escogedores, bajo la pre-
Bldencia del señor Miguel Teijeiro. 
Actuó de secretario el señor An-
tonio Martínez. 
Se leyó el acta de la cesión ante-
rior Se leyeron varias oomunica-
cion'os: una del Director del Trust, 
invitando a la Sociedad para que die-; 
ra a conocer las aspiraciones de su» 
asociados. DI presidente dio cuen-
ta de la entrevista celebrada. La 
Asamblea aprobó lo realizado por ell 
señor presidente. " ] 
Se dió lectura a un proyecto do, 
bases, acordado en principio, por la 1 
comisión nombrada al efecto. 
Discutidas ampliamente, fueron 
aprobadas. La lista, de precios que i 
fueron discutidos, están basados en. 
los precios que rigen en Tampa, los ¡ 
que guardan relación con Ies que> 
pagan algunas casas de esta capital. ' 
Estas oscilan en una esicala que 
fluctúa de $1-80 a $6-00 mirar. 
A continuación figuran las .siguien-
tes observaciones. 
Primera- Toda habilitación no es-
pecificada en la lista, será remune-
rada de modo qu© no resulte depre-
ciada la obra del operario. 
Segunda: El mínimum de la tarev 
que harán los operarios será de cin-
co milares de vigésimos o en equiva-
lente en las demás habitaciones. 
El tiempo de permanencia en la, 
fábrica se computará a razón de seis 
ruedas de vigésimos o cuatro de cua-
dragésimos, como mínimum por ho-
ra- al llegar a la tarea ordenada IH-r 
la ' manufactura los operarios se re-
tirarán del taller. 
Cuarta: Las horas de labor no ex-
cederán de las siete y media de la 
mañana a las cuatro de la tarde; sal-
vo cuando el exceso de trabajo y la 
amplitud las tareas aconsejen emplear 
odo el tiempo utilizable 
Quinta: Los operarios en mecáni-
cas, ganarán, diariamente, el jornal 
mayor que la fábrica pague en el ta-
'ller; en lo demás entrarán en esco-
gida y saldrán de ella, a la misma 
hora que los restantes escogedores. 
Hicieron uso de la palabra distin 
tos señores, sobre la conducta ob-
servada por la Sociedad, en el largo 
transcurso de su vida, en que siem-
pre ptrestaron atención al cumpli-
miento de sus deberes y a la defen-
sa de sus derechos, velando por la 
dignidad del oficio, único patrimonio! 
que tiene el obrero. 
La junta terminó a las di -'̂  de la \ 
noche, quedando encargada ía Dfrec- •— •— ——— 
tiva de presentar sus peticiones y ?i lizadoa, en esta ciudad, y en algunos son las presentadas y aprobadas en Velador, pues sabía que se habfan ^ 
lo oree necesario autorizada para pueblos del interior, dcjnde existen la asamblea de Guanabaco, haciendo computado todas las vitolas de las | m'án" en"Ya"ígTesTa"par^^ 
nombrar un comisión que la asesoru también organizaciones de torcedores. I la mesa algunaa declaraciones sobre fábricas, y que la situación do penu- '• d10'. áonáe puede ganarse Jubileo igual 
en sus múltiples trabajos. ¡con las cuales se cambiaron impre-j éstas, las que serán discutidas por ria no la resolvía el 2 por ciento del I m ^ ^crame^ 
sienes distintas veces sobre 1c s pro- j todas las sociedades, y una vez Que mencionado en las Bases presentadao. <• San Nicolás. El Circular en las Repa-
B e n e j a m 
S A N R A F A E L 
PÍDA EL CATALOGO DE NOVEDADES 
que la Habana no es Tampa ni Kcy 
West, en materia de industria ni de 
organización, asegurando que hay 
muchos tabaqueros fuera del oficio 
todavía empleados de chaulfeurs y 
otros oficios. 
Sometida a votación la primera ba-
se, resultó aprobda por 604 votos con-
tra 65. 
El aprendizaje fué motivo de dis-
cusión, abandonando el señor Brabo 
la presidencia para defender la Base 
aprobada por la discusión. 
Fué aceptada por gran mayoría. 
Referente al mterial fué unJuilme ea 
que se mejorara según exigen las ba-
ses leídas, para facilitar mayor tra-
bajo. 
Se volvió a indicar los trámites le-
gales qu© recorrerán las bases para 
su aprobación, en cada Sociedad y 
después dadas a conocer la reunión 
de los Delegados. 
No faltaron algunas que al cono-
cer el triunfo de las Bases, n bando-
naron el local disgustados, pero !a 
mayoría se mostró altamente satisfe-
cha, reconociendo que épocas nuevas, 
requieren otros métodos que los do 
antaño. 
Fueron censuiradoe los procedi-
mientos colectivos, cuando no se dis-
cutían tales procedimientos con la 
amplitud de miras. 
Se reconoció que la organización de-
be perdurar y que aún hay muchos 
que no sienten los nexos de la orga-
nización tan fuertes como se requie-
ren y la indisciplina que trata da 
brotar en todas partes, acusa una gran 
lucha do parte y parte entre el ele-
mento de mayor preparaición y el que 
aún no está acostumbrado a delibe-
rar sus asuntos con la tranquilidad 
de espíritu necesario que le laga ad-
mitir el triunfo o la derrota en las 
lides sociales. 
A las doce de la noche terminó la 
importante asamblea, lamentando 
muchos la señal de desagrado que la 
derrota de sus aspiraciones f.e ma-
nifestó en la actitud de los que tra-
taban de obstruccionar, o que antici-
padamente abandonaban el salón. 
El señor Acebal, desde los comien-
zos, fustigó toda obstrucción, pues 
para discutir y razonar tiene ancho 
campo todo el mundo, y quien se re-
tira demuestra que a él le falta esa 
gran virtud de aceptar los hechos 
consumados. 
A s m á t i c o s 
Cure su terrible mal con el 
^ R e n o v a d o r ^ 5 3 0 0 ^ 
B e p t d : Neptooo y Solsdad, M e a 
18203 u t 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos 
rloso 
s. Mafíana: Gran fiesta al glo-
patriarca Santo Domina) de Ouz-
« 1n 4»1̂ r.ln -̂ r-, ^ ~ I 1 ' ,1,. 1 tT̂ An -
LOS TORCEDORES 
G o c e u n d í a d e c a m p o d e l i c i o s o . 
E l Gran Hotel, de Puig y López, en el R i n c ó n 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones.—Cocina 
de primera clase, excelente servicio—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL. SALE UN TREN CADA MEDIA HORA. PARA EL RINCON. 
DOS CARRETERAS DE LAS MEJORES DE CUBA. PASAN POR LA PUERTA. 
Teléfonos: Local 83-4, Larga Distancia. 
PARADERO 27, RINCON. 
tar, posesión españoCía que aüa retie- ñía, en la que dió muestras no sólo 
nen. de su capacidad técnica come eüectri-
SOCIALIS. Era Canel. Aún signe cisia, sino de sus dotes pana la ge-
postrada esta ilustre compatriota. E l renda afortunada de una empresa 
accidente que sufrió ha poco parece ¡mercantil?. 
que fué más serlo de lo que «e creía, Que en paz descanse el finado, y 
pues la ocasionó lesiones internas de reciban sus deudos nuestro más sen-
importanoia. Sinceramente lo senti- tido pésame, extensivo a los demás 
mos, y hacemos votos por una pronta miembros de la razón social de Vi-
curaedón, al Igwal que la de uno de laplana y Ca. 
sus nietecitos, que sufre da anginas, i • . , 
En San Rafael, en la aristocrática' E l entierro d© nuestro malogrado 
vía comercial de nuestra cosmópolis, amigo se efectuará mañana domingo 
llama /la atención, hace ya tiempo, el a Jarocho a^m. 
original y elegante salón de joyería 
que los señores Cuervo y Sobrinos 
vienen preparándose en la esquina de 
esa calle y "la de Aguila. Tamoién La 
Opera llama estos días la atención, en 
DESDE LA ESPERANZA 
SANTIAGO APOSTOL 
Por haber transferido la Junta direc-
tiva del Cas'no Español el pran baile 
de reglamento, para el 8 de Septíembr© 
blemas económicos y del trabajo, pe-1 lo hayan sido se reunirán los dele- Edurdo González Valdés, habló en̂  adoras', 
En el Centro Obrero celebró Junta didas por lo spropios tabaqueros del gados de las Sociedades en que ha- favor de las Bases iel 20 r 100 re. I dp]To¿0ntJ'f" ddeldesWConra7P6nradeelJeBdtB0 
General la Sociedad de Torcedores, 
Presidió el señor José Bravo. Ac-
tuó de secretario el señor Juiio Au- Se dió cuenta de la entrevista ce-
ceume. lebrada con el Director del Trust, a 
La concurrencia no cupo ea el lo- petición de aquél, aprobando la 
cal, teniendo quei retirarse muchos asamblea dicha lentrevlsta. 
cbrcTOs sin poder presenciarla. Después se dió lectura a la&-Bases, 
Se dió cuenta de los trabajos rea- que la comisión había redactdo, que 
exterior, que tenían temor de que sus j yan sido discutidas y según la mayo- conocIendo que las demandas tenían de Jesús N^reno," del Sto. 
intereses resultaran perjudicados. j ría que hubieren, obtenido, en su to- ger &ieini)re concordantes con la PraBa' .de Ia Vlrgen 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo al entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata 
5 D E 
7 5 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . 
O B I S P O 9 6 . 
T E L E F . A . 3 2 0 1 
talidad o reformadas, esa serán las 
que acatarán todos disciplimjdamen-
te. 
Dió comienzo la discusión de las 
mismas, en medio de gran anima-
ción. Con gran actividad el presiden- c0' 
te encauzó el orden de las discusio-
nes. 
La asamblea aprobó que los tur-
Niño de 
distintas 
advocaciones, de San José, San Antonio, 
organización y medios de resistencia, San Francisco, ate, se encuentra en la 
además—dijo—que él entendía que las Mreria de S. Ramos Alonso. O'RellIy, 91. 
luchas no eran los mejores medios 
para lograr en tales condiciones sus DÍAS. Los celebran mañana los Do-asniraciones eme so fuera no-n a nn mln&08 7 Dominicas. Los Domingos. rora" va a ser pronto decenal, para ruera peo a po- „„ ^ t j . ; convertirse en semanal de aquí a po-
el 70 de Galiano, con las preciosida-, n° celebró esa festividad dicha instltu-
des que exhibe en vestidos, ropa blan-, ^ s T n ^ ^ a ^ n o í a s f ^ d ^ r h : 
ca y trajes de baño a los precios m ó - ' 1 
dicos de siempre. 
AJRTE Y LETRAS. "la ATl̂ ora»̂  
De esta valiente y amena revista, ca-
tólica a machamartiClo, be recibido el i de ̂  sociedad a la que asistieron ia dl-
rtlHmn nrtmPÍTY» mía pq realm^r U so- 1'fctlya: en pleno y gran número d© bo-
Ullimo numero, que es reainune so icios, terminando con un asalto qu© sa 
berblo. Teng* entendido que 'La Au-; prolongó hasta avanzadas horas de la 
noche. , 
tradicional fecha del patrón de España, 
pues a las cuatro p. m. cerró sus puertas 
el comercio local. Hubo animada retreta 
en nuestro parque y a las siete tuvd 
efecto una típica comida en lor Jardines 
J O S E F A SANCHEZ D E R O D R I G U E Z 
Tras oruel dolencia dejO de existir 
este pueblo la queridísima y virtuosa da-
ma cuyo nombre encabeza estas linea». 
E r a la extinta esposa del estimado sefior 
Pedro Rodríguez, quien llora desconsola-
se distinguen por sU carácter 
vo y alegre Procede pues regalarles co. Miel sobre hojuelas que así sea, y 
Recordó los errores de la huelga aKo agí como la diosa Terpaíc0re erL ojalá que fuese diarla. Agradecido a-, 
por la moneda americana y otros más, j^rmol o terracotta; figura que en obsequio. 
que perturbaron la organización obre- su colección de objetos artísticos ha La produción criolla. No todos los, do la desaparición eterna de una com-
nos en pro y en contra fuaran 5, y de ra. ^ tenor La Vajllla en Gallano 116 ;quo en Galiano y San José admiran I pa^ro y madre modelos 
cinco minutos de duración^ ^uca,s Brab0i en contra del 20 por EFEMERIDES DE HOY. 1824. Na, los bellos muebles, los muebles de ;nar^rt T afl g°Ly v h i d f T demTs fe! 
Surgieron infinidad de proposicio-1 dentó. Lo juzgó irrisorio, al salüme ce en Madrid don Francisco Asen jo estilo que allí exhiben Ros y Novoa, I miliares. g U y demas ^ 
nes, pronunciándose multitud de dis- del tema el presidente le retiró la BarbierI, insigne compositor y must- saben que están construidos en la I ^ A mar ina cuanda 
CU^OS- w t » . . . m |palabra- c61oS0 esPañoL iHabana' en la fábrica m Peñón nC-
Un asambleísta dijo que el no espe- Antonio Fernández, defendió las EFEMERIDES DE MASAlSA. 1704. m^o 1. Como no todos los qu^ en ia 
raba tales bases, y sí un cartabón ni- bases, encontrándolas aceptables, por Los ingleses so apoderan de Gibral-
ta that ¿trinc' 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a portát i l . L o 
mejor que se conoce. Adapta-
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PfllíTE: $6-50. 
Menciúnese el ancho de la cama 
Al por mayor hacemos descuento. 
P . VAZQUEZ, Neptuno 24 
\ AlNUMCIO V a d l V 
A&UIAR 116 
í 
Librería Cervantes piden el "Histo-
rial de Cuba," de Russet, saben que 
este afortunado autor de la ebra es 
cubano, hasta que lo oyen en esa casa 
de Galiano y Neptuno. 
MISCELANEA. Xotlda frrsca. A 
Obispo 66, la casa de los señore? A. R. 
Langwith y Oía., comienzan a llegar 
semillas frescas para hortalizas. 
til damlta qne aquí supo captarse las sim-
patías de la sociedad esperancefia 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ARROYO APOLO 
E L C I N E PRADO 
Bien muy bien por los Empresarios 
señores Almelda-Naveiras; hasta ahora 
van orillando con bastante éxito la« difi-
cultades del cine. E l público acnde so-
lícito y los dominaos los llenos son in-
pg, , falibles. Muchas mejoras necesita el cine, 
^v.wi.pa 1*^^..^ " / , ttT^TZ' +^ i pero los emnresarios, entusiastas y de-
pecialmente para ctf, cebollino, to- l̂djdos ]as llevan a cabo con tefin. ann-
mate y pimier/). A El Capitolio, Pra-|que poco a poco. Entre las reciente» f l-pura la construcción de cinco palcos, 
qne le dan un aspecto muy atractivo a l 
salfln. E n breve, comenzarán a ponerlo 
techo. 
Ejgtj cx-hihióndose | a pe l í tu la "Los 
salteadores de trenes." 
C O N V A L E C I E N T E 
Re encuentra en franco período de nie-
la célebre peietería d¿ la de Gómezi la distinguida aefíorita María del 
joí} Carmen Roías, quien sufrió nn _ delicana 
do 119, lle^5 una remesa de cr.misas 
de todas clases y géneros, en cantidad 
bastante para abastecer a toda la "hifv 
Ufe" cubana y aún a los que sm per-
tenecer a ella, saben gastarse los 
"bolos'' con lucimiento. A L?. ^omba 
A p a d e C o l o n i a 
» d e l Dr. J f l O N 8 0 N = ü 
PREPARADA « n „ 
con las ESENCIAS 
más t i n a s » a y. 
EXQUISIIt PAR* El BARO Y EL PAlliELO. 
»B TeBtíi BBQBDERIA JOHNSON, OWspo, 30, ssiplna a Ajlliaf. 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
S s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Manzana, llegan constantemerite 
Klmbos de moda, los Kimbos de cor-
dobán y piel de caballo con un co-
lor de guinda que está dlclerdo "co-
medme " Y a La Mimí, 33 de Neptuno, 
llegan, y no acaban, en incesante aje-
treo, los más lindos sombreros que 
se fabrican en Francia, por una par-
te; los que hábiles manos cubanas 
confeccionan aquí, por otra, y por t'»-
dos lados un verdadero ejército da 
compradoras pertenecientes a todas 
las clases sociales en busca d̂ l som-
brero modelo o del sombírero co-
mente, pero siempre "chic" y siem-
pre medio regalado. 
ZAUR. 
N E C R O L O G Í A 
P0> OSCAR YILAPLAM T 
AROCllA 
El inteligente electricista ^on Os-
car Vfaplana y Arocha, amigo nues-
tro y que durante algún tiempo tuvo 
a su cargo el Rerviclo de las instala-
ciones eléctricas del DIARIO DE LA 
MARINA» ha dejado de existir tras 
aguda dolencia. 
Experto, emprendedor y aclivo, lo-
gró muy joven fundar en esto plaza 
una casa de primer orden, bajo la 
razón social de Vilaplana y Compa-
operación felizmente en la Clínica del 
dootor Araprfin. 
l i ; tro votos por su pronto y total res-
tablecimiento. 
E L , CORRESPONSAL. 
É l m e j o r v i n o d e m e s a 
R i o j a 
" M A N I N " 
Olirapia, 9D. Teléf. A-5727 
R E G A L O D E 
1 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secretj por to-
da noticia o informe que dé por re-
sultado el castigo legal de los antores 
de robos en muelles y lanchaí de ar-
tículos Importados por la Droguería 
lRRA. Diríjase a M. García Soria, 
"SARRA" DROGUERIA 
AIDDíOREV 
15820 10 aSt 
G U E R R A A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F I R O O R I E N T A L " , del Dr . J . G a r d a n o 
Preparactón excelente para con.batir positivamente la r i L T l C F E , 
regenerar el crecimiento del ciuello e Impedir su caído, t^tlrpa la 
CASPA y deja limpio el cráneo de toda Impureza para que adquVua 
el cabello la robustez y ílexlbíuáad natural-—SE VENDE en BEL AS» 
COAUí 117 y en laa PerfumeríaH, Farmacias y Drogqerias de crédito. 
A L O S E M P L E A D O S 
R e s t a u r a n t d e l G R A N H O T E L A M E R I C A 
I N D U S T R I A Y B A R C E L O N A 
Se admiten abonados a 25 pesos mensuales. 
Pagos adelantados por meses o quincenas. 
Servicio inmejorable. Trato excelentej 
Comidas de las mejores. , 
- - - ^ ü iMMIIi A J 
P A G I N A C U A T R O 
( M A R I O D E LA MARINA A g o s t o 3 de 1 9 1 » . A N O L X X X V I 
E n la Sa la Espadero 
Estaba previsto el éx i to . ias de Io$ farallones, de Hubcrt de 
FuT^rñdcTíué' ¿ o m p l c t o y fué Blanck. Karabal í , de Alberto Soler, 
brillante el de la fiesta artíst ica or- Ar lequ ín , de Sare Gaghano. L e che-
panizada por Ernesto Lecuona par ! | yeaux du lin, de Claude Dcbussy. Oto-
recabar fondos con destino a la a d - ; ñ o , de Cecile Chammade y la parafra-
quis ic ión de los submarinos cubanos. | sis de Trovattore, de Louis Cotts-
S c ce lebró anoche en la S a l a Espa- chalk. 
dero del Conservatorio Nacional con 
asistencia de una selecta representa 
c ión del mundo habanero. 
EJ programa, tan escogido y tan ¡n-
Y como clou de la noche los co-
ros. 
Uno de estos, el del Himno Cuba-
no, cantado por señori tas que simbo-
teresanter se cumpl ió en todas sus Hzaban las naciones aliadas. 
Coro precioso. 
L o formaban Josefina M e n d i z á b a l , 
partes. 
Bonitos números de concierto. 
C a n t ó la señorita Pura G o n z á l e z , C u b a ; Carmen Bo l ívar , F r a n c i a ; Hor 
a c o m p a ñ a d a al piano por el maestro ten"a Delgado, Estados Unidos; Ame-
Bovi . el aria de Don Cario , de Verd i . illa G o n z á l e z . Ital ia; Mar ía Antonia 
y a su vez el aplaudido violinista V i r - C a r t a y a , B é l g i c a ; Leopoldina Grana 
gilio Diago e j e c u t ó primero Eacenas 
de baile y d e s p u é s Romanza sin pa-
labras, a c o m p a ñ a d o al piano por la 
señorita Natalia Torrocl la . 
R e c i t ó S á n c h e z Galarraga. 
U n a de sus composiciones p o é t i c a s , 
A la bandera de la Cruz R o j a , fue 
muy celebrada. 
Hermosa, inspiradís ima. 
Admirable el joven pianista y com-
positor Lecuona ejecutando, a d e m á s 
de seis producciones suyas, The B u -
tterfly, de Cal ixa L a v a l l é e , L a s bru-
dos, Inglaterra; Matilde Pezuela, Ser-
via ; Hortensia Chaple, J a p ó n ; Ma-
nuelita S á n c h e z , Guatemala; y Lu i sa 
Ramos, Portugal. 
L a Banda Municipal, cedida galan-
temente por nuestro Alcalde, colabo-
ró en el éx i to de la fiesta con la eje-
c u c i ó n de variadas y selectas piezas 
de su extenso repertorio. 
Con la últ ima nota de L a Marse-
llesa, cantada en e spaño l , se inició el 
desfile. 
Enhorabuena, Lecuona! 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p a r a N i ñ o s 
M á s que l a belleza del 
rostro, seduce y cautiva 
l a belleza del cuerpo. U n 
cuerpo gentil, esbelto, ele-
gante, se obtiene usando 
el incomparable corsé 
Departamento de Corsés: 1.er piso. 
a c a n t o 
c 6435 ld-2 lt-3 
Ante el Altar 
P r o m e t í describirla. 
U n a boda muy s impát ica . 
Celebrada fué antenoche en la Iglc-
eia de la Car idad con carác ter ínti-
mo por reciente y sensible duelo de 
la familia de la novia. 
E r a ésta Grac ia Garc ía L a v í n . 
Encantadora! 
S u elegido, Rodrigo G . Saavedra , 
un joven estudioso e inteligente que 
acaba de graduarse de arquitecto y 
es apreciado de cuantis lo conocen y 
tratan por su carácter , su talento y 
sus relevantes prendas personales. 
L i n d a , más linda que nunca, apa-
recía la señorita Garc ía L a v í n con sus 
a tav íos nupciales. 
Una preciosidad su traje. 
Y e! ramo de manos, original y 
art ís t ico , como complemento de ..u 
elegante. 
Ramo que d e d i c ó , concluida la ce-
remonin, a la señorita A n g é l i c a S a a -
vedra ,1a bella hermana de! novio. 
Fueron padrinos de la boda la res-
petable señora S a r a Pierra Viuda de 
Saavedra , madre de Rodrigo; y el 
distinguido hacendado don Manuel 
Garc ía L a v í n , padre de la gentil des-
posada, en cuyo nombre actuaron co ' 
mo testigos el doctor Manuel Gut ié -
rrez Quirós , Magistrado del Tribunal 
Supremo, y los s eñores Miguel D í a z . 
J u a n Carrillo y Arturo Vargas. 
Asu vez firmaron como testigos 
del novio sus hermanos pol í t icos , el 
ilustre doctor Gustavo G . Duplessis y 
mi amigo y antiguo c o m p a ñ e r o en 
la crónica Carlos A . Vasseur, Cónsul 
General de Cuba en Veracruz, ade-
m á s del señor Guillermo Sabater y 
del Procurador P ú b l i c o señor Manuel 
F e r n á n d e z de la Reguera. 
A una finca de las inmediaciones 
de la capital han ido a pasar los sim-
pát i cos novios la primera etapa de su 
luna de miel. 
Que les deseo eterna. 
recursos del Tesoro sino para llenar 
Jas atenciones más importantes y jus-
tificadas. 
En vista de cuanto acabo de ex-
poner, ruego encarecidamente al Hc-
norablo Congreso que. procediendo 
como acostumbra, con sabiduría y ci-
Aismo, se sirva reconsiderar el pro-
¡yecto de ley que tengo el honor de 
devolverle. 
Finca "El Chico", Marianao. a pri-
mero de agosto de mil novecientos 
diez y ocho. 
i ,(F.) tt, (*. Mcnocal. 
Y pródiga en venturas y a legr ías . 
Nota de Amor 
U n compromiso mas. 
E s tema diario en las crón icas . 
S e trata esta vez de una señori ta 
Eduardo Dolz y María Mart ín. 
H a sido pedida la mano de la se-
ñorita Armada para el joven Osmino • , • * «"""ua ¡jaid ci joven vjsmini 
reunirse l i doble belleza del rostro 
y del alma. 
S u nombre? 
María de los Angeles Armada, 
L a hija que es encanto, es gloria 
y es adorac ión del c o m p a ñ e r o exce-
lente y quer id ís imo don R a m ó n A r -
mada Teijeiro, objeto de tantas y tan 
justas congratulaciones por el tomo 
de^versos que bajo el t í tulo D a T e -
rrina ha dado a la estampa reciente-
mente. 
E s ahijada María de los Angeles, n 
$u vez, de los distinguidos esposos 
la S e c r e t a r í a de Agricultura, quien 
en el próx imo Septiembre hará los 
ejercicios correspondientes para gra-
duarse de Doctor en Derecho Civ i l . 
E n nombre de los señores padres 
de éste , el doctor Juan del Pino D í a z 
.V su distinguida, esposa, Esther Solde-
villa, que se hallan ausentes en estos 
momentos, formuló la pet ic ión ofical 
el c a p t á n Antonio E s t é v e z , del des-
tacamento de Columbia. 
L a boda será en Diciembre. 
Enhorabuena! 
E L JUZGADO 7>E INSTRUCCION EN 
MENSAJE 
A LA CAMARA DE REPRESEN-
TANTES : 
Usando de la facultad que me íiou-
cede el artículo 62 de la Cnostitución, 
me veo en el caso de devolver a esa 
Honorable Cámara de donde procede 
y que me remite, a los efectos del 
•mencionado artículo, el adjunto pro-
yecto de Ley creando el Juzgado de 
instrucción de Matanzas, que se se-
grega del de Primera Instancia e Ins-
trucción que existe hoy, y elevando a 
la categoría de Segunda Clase el Jur-
gado de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccional de Manzanillo y 
los de Primera Instancia y de Ins-
trucción y Correccional de Ounatána-
mo; así como creando un Juzgado 
do Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional, con categoría de Terce-
ra Clase, en la Villa de Jovellanos. 
Indiscutible es la facultad del Ho-
norable Congreso do crear Partidos 
Judiciales, como el de Instrucción de 
Matanzas, seuarándolo del de Prime 
ra Instancia y en los casos dp Juz-
gados ha sido práctica frecuente que 
Jas personas nombradas para plazas 
, de nueva creación se hagan libremen-
te por el Ejecutivo, por lo cual no 
'tería motivo bastante para que devol-
¡\iese yo el proyecto de Ley a que 
! este Mensaje se rfiere. Pro no pro-
: cede, a mi juicio, que el Honorable 
L A F L O R D E T I B E S 
Reina 37. Teléfono A-3820 
T R E S V E T O S . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
pIos,3 de legislación, umversalmente 
aceptados, en cuya virtud no deben 
nunca las leyes, máxime en países ro-
mo oí nuestro regidos por institucio-
nes democráticas, responder de una 
manera directa ni Indirecta, al be-
neficio de clases, elementos o grupos 
(sociales determinados, sino a la ga-
rantía y amparo do los derechos de 
toda la colectividad para que se dic-
tan y promulgan. 
En el orden principalísimo econó-
iuico, y de acuerdo con el (riterio 
que antes de ahora y en asuntos muy 
análogos al del presento mensaje he 
mantenido reflexiva y resueltamente, 
salta a la vista que los aumentos 
de haberes que se establecen gravan 
en una cuantía importante al Tesoro 
Nacional, que ya soporta cargas one-
rosas. Basta, al efecto, considerar que 
la ascendencia de esos aaumentos de 
haberos, según cálculo aproximado 
hecho 4)or la Secretaría de Hacienda, 
es de $3.238.181-45, sin contar el im-
porto del aumento correspondiente u 
los empleados temporeros de los di-
versos departamentos del Estado, que, 
a juzgar por el Artículo I del pro-
yecto, deben ser también beneficia-
dos. 
No pudiendo estar, naturalmente, 
consignados en los prosupuestos na-
cionales los aumentos de haberes, el 
proyecto preceptúa, en su artículo I I I , 
que "se autoriza al Poder Ejecutivo 
para disponer de los fondor, del Te -
soro no afectos a otras obligaciones 
con objeto-de dar cumplimiento a la 
presente Ley", y como, en realidad, 
son ya numerosas las vigentes que 
dispenon esa forma de arbitrio o cré-
dito, por lo cual apenas hay fondos 
en el Erario que no estón ya afectos 
al cumplimiento de obligaciones eco-
nómicas, resultaría de todo punto im-
posible satisfacer los .$3.2̂ 8.181-45 a 
que anualmente ascienden los aumon-
tos de haberes de que se trata. 
Por otra parte, la gravedad de 
nuestra situación conio E?tado beli-
gerante en el pavoroso conflicto de 
las naciones, impone a la Repííblira. 
entre otros atentísimo? cuidados, y 
como una de sus más estrechas y pre-
visoras obligaciones, la de guardar y 
observar una verdadera concentra-
ción de bus fuerzas económicas y f i -
nancieras y una disciplina y circuns-
pección severísimas en el empleo y 
distribución de la hacienda nacional 
que nos aperciban eficazmente, en io-
do momento, para hacer frente a las 
atenciones y dificultado? económicas 
que puedan presentársenos; y en tal 
sentido la previsión más elemental 
nos impone el deber de no emplear 'os 
i : 
C o d alumbrado eléctrico, bocina eléctrica, guardafangos cerrados, amplio estribo, 
freno de mano, parabrisas de cristal y cojines blandos, recubiertos de cuero. 
Gobierno, pedales, transmisión y todas las fricciones, montadas sobre cojinetes de acero. La transmisión es por cadena». 
Lo mismo sirve para un niño de 4 años, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustabas al largo de las piernas. 
l o i w p o r t a ú n i c a m e n t e : 
L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 . T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
Las muchachas casaderas deben visitar esta casa. 
Tenemos los muebles necesarios para embellecer 
su hogar. Jueguitos tapizados, muy bonitos. Juegos 
de comedor y de cuarto, modelos propios. 
L A M P A R A S , ALFOMBRAS. MIMBRES DE C A L I D A D 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
" L A I D E A L " 
D e ; A l e j a n d r o F e i r n a n d e j c 
A N G E L E S 16. aNu~c.o T E L F . A - 5 0 5 8 . 
O R V I T A L 
F o r t i f i q u e s u C e r e b r o 
D O 
Todas las grandes casas amerlca 
nag al fin de cada estación Hqnidan 
a la mitad de su valor los restos de 
las mercancías que no han podido 
L O S P R E C I O S F I J O S 
EB mal oue avieja al tn) por cleiuo de 
1 ifl sores humanos no es otro nue •;1 que 
• • rt'licrc a la ilcbilMad en el i-erebro, 
i • Iiimna vertebral, etc. 
ÍJemoBtrHcio hasta la «aciedad esM qua 
v.* i.preonaH (ine abusan de sus faoulta-
,Íea llegan a debilitarlas a tal extremo 
, un (Oiisiicuen atrofiarlas. 
Ulen se conoce de lodo el mundo quo 
rl ''centro nervioso" es lo que sufre más 
nue nada: de ahi qa« bay que^Tortalecer 
rl corobro con substancias capaces de re-
• ^ A P W & M o de ello, diremos que nada 
"r ' , f o r t a l e er el cerebro que to-íínJr las r i l d o í a i Trelles de hipofo^fltos 
i n f e s t o s I " a s pildoras están fabrl-
ffi a baso de hierro, potasio 
• manpaneso. 
l a s substancias ^stas W Í J ? « " Í 2 ' * * í 
con ellas están fabricadas las PfWWM 
î-lne nue vienen siendo el mismo jara-
Z T d e hipofosfitos; pero bajo la forma 
pllular, es decir, en forma de Pildoras* 
Las Pililpras Trelles tienen una venta-
j a asombrosa sobre los Jarabes de l.ipo-
fosfltos v los glicerofosfatos, pues están 
dosificadas cientfflcamente; por lo tan-
to. No liay peligro a Intoxicaciones, co-
mo sucede con el hlpofosL'itos. Además, 
las pildoras no se descomponen, ni por 
efecto de la luz ni en contacto del aire: 
ni tiene que pensar en las hormigas, co-
mo sucede en los jarabes, a los que acu-
den i»ara comer azúcar. 
Las rfhloras Trelle», en una palabra, 
es le verdadero medicamento del cere-
bro, pues lo regenra y yquillbra. 
Fortifique su cerebro con Pildoras 
Trrlle* y notará cómo recupera la me-
na-ría. 
Dichas pildoras están de venta en to-
das Iris droguerías y yfarmacias de la 
Isla de Cuba. Su precio es de 70 cen-
tavos frasco. 
pender durante la temporada. 
los Imila en todo lo que sea práctico 
} beneficioso i»ara el público. 
En todo el mes tí© Aposto hará unu 






Sombreros para señoras J niñas. 
L O S P R E C I O S R Í O S 
Reina 5 y 7. Aguila 203 al 209. Estrella O'i 
Congreso, en ningún caso, impida 
Que queden en la categoría de ex-
cedentes aquellos funcionarios de la 
carrera judicial que sirva Juzgados 
cuya categoría se ha alterado, porque 
ni obrar así entiendo que se invaden 
las atribuciones que la Constitución y 
la Ley Orgánica del Poder Judicial 
conceden a éste, representado por el 
Tribunal Supremo, en e! caso de pro-
puesta de los funcionarios de dicha 
carrera, y al Poder Ejecutivo a quien 
toca elegir y nombrar entre los pro-
puestos. 
Según lo dispuesto en el artículo 
SI de la Constitución, las leyes sen 
las que regulan las facultades que 
competen al Tribunal Supremo'y a los 
demás, que junto con el mismo ejer-
cen el Poder Judicial; y el artículo 
13 preceptúa que el Tribunal Supre-
mo tendrá, entre otras, las atribucio-
nes que en lo sucesivo le confieran 
ias leyes. Según el inciso décimo del 
artículo fiS de la Constitución, co-
i responde al Presidente de la Repú-
blica nombrar para el desempebo de 
les cargos instituidos por la Ley a 
los funcionarios correspondientes, 
nombramiento que no está atribuido 
a otras autoridades. Examinado el ar-
tículo 59 de la Constitución no está 
entre las atribuciones propias del 
Congreso hacer el nombramiento de 
funcionarios de la carrera Judicial 
eñ ninguna forma ni ocasión. 
La Ley Orgánica del Poder Judi-
cial en el artículo 3o. del título 3o. 
de la misma, que lleva por rúbrica 
"D" la manera de nombrar y ascender 
a los funcionarios del Poder Judi-
cial"' dice en su artículo 61: "IíOS 
nombramientos para los demás car-
gos del escalafón judicial, exceptua-
dos ya el Presidente y Magistrados 
del Tribunal Supremo, se harán por 
el Presidente de la República, en ter-
nas, sometidas por la Sala de Gobier-
no del Tribunal Supremo." El ar-
tícnilo 62 ds la propia Ley Orgánica 
dice como se han de formar los te-
mas, y el 63 recomienda que para 
cubrir vacantes en la penúltima ca-
tegoría y en cualquier otro grado nrsá 
alto, el ribunal Supremo propondrá 
nombres de funcionarios que tengan 
las aptitudes necesarias, tomando en 
consideración su celo, raber, inteli-
gencia, honradez y tiempo de servi-
cio. 
SI a lo expuesto, en el orden de las 
fuentes legislativas para nombrar con 
acierto a los funcionarios de la ca-
rrera judicial, se agrega que el ar-
tículo 28 de la Ley Orgánica del Po-
der Eátxutivo dispone que el presi-
dente de la República sólo podrá nom-
brar libremente a aquellos funciona-
rios que no deban serlo con la apro 
Dación del Senado., o, conformo a 
disposiciones especiales, quedará jus-
tificada la recomendación que debo 
hacor y hago al Honorable Congreso 
para que, si a bien lo tiene, se sirva 
reconsiderar ei proyecto de Ley que 
i crea un Juzgado de ¿ntrucción en Ma-
Itan/cs, eleva la categorír, del de Man-
I zanillo y provee al nombramiento de 
Juez para este último, dejando a la 
libre elección del Presidente el nom-
bramiento del de Jlatanzas. 
Empero, pues, que, en vista de las 
consideraciones que acabo de expo-
ner y según he mai-^tado anterior-
mente, el Poder Legislativo con su 
ilustrada justificación, se sirva re-
considerar el proyectod c que se tra-
ta. 
Finca "El Chico", Marianao, a vein-
te y siete de julio de mil novecientos 
diez y ocho. 
(F.) >r. ÍJ, Menocal. 
LA SUBVENCrON PARA EL ASILO 
TRUFFIN 
MENSAJE 
A LA CAMARA DE REPRESEN-
I TAN TES. 
Devuelvo al Honorable Congreso, 
, ejercitando el derecho que me conce-
' de el artículo 62, párrafo lo. de la 
C A M B I O S 
Inactivo continúa el mercado, r.c 
acusando variación los precios cotiza-




Constitución, el Plroyecto de l ey por 
el que se concede un crédito de docd 
mil pesos anuaies, pagadero por men-
sualfdades a la institución benéfica 
"Asilo Truffin" estbalecido en el 
Término Municipal de Marianao, pro-
vincia de la Habana, para dedicarlo 
al sostenimiento de 50 niños. 
Deploro muy sinceramente devol-
ver dicho Proyecto por que ol Asilo 
do que se trata es una infctitiicióñ 
mereced ara de respeto y considera-
ción y por que el objeto qu-í se in-
dica para la subvención no puode m -
'no sde despertar en mi ánimo verda-
dera simpatía. Pero no creo conve-
niente para of. mismo proposito en 
que evidentemente se ha inspirado el 
Proyecto, de fomentar en nuestro país 
la iniciativa privada en materia de 
beneficencia, a favorecer a o na sola 
de las instituciones análogas y hasta, 
idénticas que se han creado reciente-
mente en la epública, y rm esta mis-
ma capital. No existe razón que acon-
seje restringir de esta manera, a una 
sola fundación el auxilio del Estado. 
Dentro de los prudentes límites d3 
las cifras, ya muy elevadas de *op 
gastos públicos que impone i a ra es-
ta clase de consignaciones de crédi-
LeRÍtfmo e imltacii'in, surtido comple-
to de dibujos y anchos, <n blanco y ( ni 
dos y con precios une no admiten com-
petencias. 
"LA ZARZUELA" 
í íeptuno y Campanario. 
tos puede y debe favorecer igualmen-
te aunque en la debida proporción a 
los institutos idénticos o análogos que 
puedan necesitar dicho avxlho parat 
su mejor desenvolvimiento. La ini-
ciativa pritada gienerosaonente ejerci-
da en los casos a Que me contraiga 
debe ser estimada o favorecida en ln 
medida y oportunidad que con«lentaii 
las circunstancias del Tesoro. 
Confío en que el Honorable Con-
greso, apreciando en su verdadero es-
píritu las objeociones que treceden, 
se servirá reconsiderar favorable-
mente a las mismas dicho proyecto. 
Finca "El chico," Marianao, a trein-
ta y uno do julio de mil no^ocientoa 
diez y ocho. 
M. G. aíenooal. 
L a l i g a a n t i g e r m á m e a 
> l a s c l a s e s e s c o l a r e s 
rUEl'AlíATIVOS PAKA LA MISA DE 
CAMPAÑA 
A la misa de caraapña que, se cele-Ih-htíI mañana eri el l'arquo de Marti, 
asistirá una nutrida repr^sentacl/ln de 
la clase -escolar, (jue no podía ser olvi-
dada por Ids celosos dirigentes de la L i -
lia Anti-pennAnicft; 
Al efecto se ha invitado ft varios edn-
ca(i( res, cómo los Directores de Esciieliis 
I'úbliias, s eño ie s eíuevara (de la Kscue-
la práctica anexa a la Normal de Maes-
tros) Ugartc, María L». Pasáis , Ang-ela 
Landa y otros para que lia ¡tan especial 
Invitación a «us alumnos. 
Y para dar el debido realce y apro-
piada dignificación < ívico-patrlótica al 
aT-to rolisrlofio de mañana, esta (arda 
a las Di tendrá Insar en el teatro "Pay-
r e f el ensayo de unos coros escolares 
f¡iie tomarán parte en la misa de cam-
paña de las S y media de mañana. 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
(4 
F l o r d e l R o s a l " 
U n o de los nuevos modelos que h e m o s fabr icado para la 
temporada. L o s venden todas las t iendas de la R e p ú b l i c a . 
f f L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 
C A L V E T Y L O P E Z 
Fábrica: C e r r o 559. A l m a c é n : Muralla 29. 
T e l é f o n o A-3175 V T e l é f o n o A-8258 . 
A P A R T A D O 683. 
Cable y T e l é g r a f o : C A L V E T - H A B A N A 
C6303 alt. 5t.-lo. 
44 
L A D E F E N S A " 
M O N T E , Núm. 47. T E L E F O N O A-0237 
Elegantísimos raodc/js. 
Tenemos para el gusto más exquisito y caprichoso 
Londres, 3 d¡v. . . 4.77 
Londres, 60 dlv. . 4.74 
Paris, 3 dlv. . . . 11% 
¡ Aieraania, 3 dlv. . 
i España, 3 dlv. . . 27 
| E. Unidos, 3 dlv. . Par 
¡Florín holandés. . 
ueacuento p ap e l 









Precios en oro oficial: 
Sisal, do % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadr.s, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41-00 uuintal. 
que pueda existir en e l Mundo. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
c 6683 ««i lód-^ 
E V I T E L A F A T I G A 
5o distraiga el tiempo en buacar las joyas que necesita para sai 
regalos, así como toda cías© de objetos do plata fina y plateados: 
vaya directamente a la fábrica da «Miranda y CcrbaHal Hno«. d« 
Muralla número 61 y haüará e-nanto desee adquirir. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo qne se 1© ocurrs en 
lo qne a joyería se refiere. 
So compran prendas y nbâ ilcos antiguos; oro, platino y í s 5 * * 
MURALLA €í. TELEFONO A.5689. 
aet-io 
A f i O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R S H A A g o s t o 3 d e i » . . . 
P A G I N A C I H U 
H a b a n e r a s 
L a b o d a d e a n o c h e 
F u é en el Vedado. I con su toilette d6 luc{a el prI" 
Dn la parroqual del p o é t i c o qaftr.' moroso ramo que H e g í a e u . manos ( 
tier, y ante mx alt^r mayor, quodfl so-, del jardín & ( l a T o l como dulca ofren-
lemnemente consagrada la u n i ó n da l da nupcial. 
dos seres que Ten as í cumplidos sua . Apadrinaron labod a el Conde d« 
mejores s u e ñ o s , esperanzas « Idea- , o'ReiUy, padre del norio, y la diatin-
lc8 : gulda seflora Concha Acosta de C a l -
lea novia, un encanto. j fia, madre de la desposada, de la quo 
l-Incanto por su belleza y encanto.' fueron testigos e> licenciado Rodolfo 
•pen su bondad, por su delicadeza y | F e r n á n d e z Criado y los s e ñ o r e s j o s * 
por sus sentimientos. | A lvaré . Jul io Garc ía y Joaquín Mata, i 
F.s la s e ñ o r i t a O-a-ra Caiña. y el Senador Manuel Ajur ia o é n j 
^ s u lado, a l pie del ara santa. , ios geñores Pedro Laborde y Rafael 
Ti6 ya para siempre a l elegido de G a r d a Capote, 
su alma, de su voluntad y de ru pen- i Ceremonia. ín t ima , 
eamiento, e l distinguido Joven M»- ; A su t o r m i n a c l ó u partieron los no-
nuel O'Reil ly y Pedroao, hermano de' vio» rumbo a l central Habana para 
la condesa de Buena v is ta . ' la primera etapa de su felicidad. 
Muy interesante la; s eñor i ta Caiña ¡Que ojalA sea interminable! 
i V l r a m a r 
— ¿ C ó m o no dijo usted nada ayer 
de la velada d6l jueves en M i r a m a r ? , 
Cierto. 
No a p a r e c i ó ni una l ínea . 
F a l t a de espacio y falta de tiempo, j 
ambas cosas conjuradas, me jmpldie-j 
ron dedicar siquiera dos pa labra» 1 
Im que ha sido una de las nochee me • 
jores de la temporada del gran c i ñ o . 
del Malecón . 
Sobran los testimonios. • | 
L o dice Cidre y lo dicen, a l igual | 
que Alberto Rulz , otros confréres no i 
menos queridos. 
B s t á en su apogeo Miramar. 
Lo mismo los lunes que las Jueves I 
se congrega on aquellos palcos, y en 
1 adeliciosa terraza, un conjunto br i -
llante de la sociedad 
E l lugar es encantador. 
Y hay siempre, para pasar bien la 
velada, exhibiciones muy recreativas. 
Enr ique F O ? í T A M L L S . _ . 
A C A 
J u e g o s de c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento rte cubler-
ton t"n preciosos etituchen, osveclalmeme 
fabricados para In oasa. Kl regalo mil» 
[•láctico ee un buen Juego de cubiertos 
y los nuestros ofrecen una completa ga-
randa. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av de Italia <ant«n GnllanO), 74 y 76. 
Teléfono A-4294. 
So pedido s e r á serv ido en el « c t o 
E S T O S 
2t(>.—Con azúcar en tránsito. 
E L C A L O R 
No s e (iefttrá sent r s í n J r e s c a r a o s en 
" L a F i o r C u b a n a " 
G a l l a n o S a n J o s é . 
ii R i q u í s i m o s B E U l i O S Y BtFRESCOS i 
N O m i; u ami r;rN t o 
Ha «Ido nouibrndo Jnez MHnlcipal de 
Uibara, el sefior Guillermo Catald y 
Amestoy. 
T I T U L O CANCKLADO 
^ Ha sldi) oanrelado el Titulo de Man-
(intarlo .Tudlclnl. expedido a favor del 
neíMir Alfonso Garda (,1aIz;i(,llla. I,ara 
tjt-ncr en esta capital. 
KKSüLUCION L E S I V A 
Tor decreto presidencial, se ha decía, 
rau» lesira a los Intereses del Estado la 
resoluoicn de la Comisión del Servicio 
e n n mMida al recurso interpuestci por 
<•! seilor Benito A. líodrígnor. Estrada, 
rontra la resolución de la Hecrotarla del 
Obras rdbllcaa da ü de abril de 11)17. por' 
£Li2!.J í?*«i,??t,_t?,*2 del c*rKo rte I n - ' 
Jefatura I 
sao.-^arga perteneciente u este nú-
mero. 
ViVÍOUES : 
López Tcreda y Co: 1,000 barriles pa-
pas. 
uoi^rález v Sudre^: ríO Oíd id. 
Y . Nazabal: 800 Id Id. 
Fernández Garda y Co- 300 Id id 
L . i i . (iwin: 0̂0 id id." 
Bengocheu y J-^ruández: 10 cajas jugo 
de fm tas. 
S. !S. Frcidleln: 32 cajas jalea, 1 Oid ~ > >•". 
«oda, 11 id pirnientaB, ü id canela, 2 i d ^ N l e r o do Primera ClaKe de la 
polvo. I Id uuece*, 1 Id gelatina, 5 Id 1 Obran IMiblicas de Cámn!r(iev 
manzanas, 15 id pasas 2 id melocotón, . 
1U id espárragos. 30 Id té, 20 burrUos sal. —Cancelando pI titux* \r„ , * ^ 
C S • líí i nliiR <<Ticiiichn«t t„ ii .f i ? . , titulo de Mandatario 
S L C • ¿ f id .̂ lcMchRS- f^U>l exPertiflo a favor dal señor Al-
Comv. I'Vovtdorn:% caja« mantea. £"111,b?^0'11 Cal8a,J31Ia ^ tercer en' 
G, IAÍ. C : IM9 sacos frijol, ( « | me- -Nombrando Juez Municipal de Giba, 
• i SoftreS! 1 enja seda. 1 id , AUTOlilZACIO.V 
medias 
Mamelucos, surtidos en colores 
F luacs para n i ñ o s , de 3 a 6 años , crudosy en coloras a rayas . . . 
Fltiaes para n i ñ o s , d© 3 a + a ñ o s . S A L D O 
FJuses pa,ra n i ñ o s , de p iqué blanco, con cuello y bocamanga de 
color, S A L D O 
F l u s e c í t o s de n iño , color entero. 
Blusas de voal, con cuello y corbata de color 
Blusas de voal, bordadas y cou entredoses, blancas, en todas ta l las . 
Sayas de gabardina blanca 
Sayas de gabardina blanca, con ó v a l o s da color 
Sayas de gabardina, a rayai» y cuadroii, en colores 
Vestidos de crvlor, para n i ñ a s de 8 a 14 a ñ o s 
Camisas de no;he con t ira bordada de pasar cinta 
Camisas de noche, bordadas, Y con encajes de paear c inta . . . . 
Camisas de noche festonadas, con bordados y entredoses v a l e n c l é n 
Camisas de noche, con bordados suizos. . 
Camisas de noche, con bordados suidos, extra 
Camisas de día, de cambray, con t ira bordada y encajes, l a media 
dooena 
Camisas de día, de cambray fino, con encajes y cintas pasadas, la 
media docena 
Camisas de día, de batista muy fina, con cintas pasadas, la media 
docena 
Camisas de día, con bordados suizos, la media docena 
Camisas de día, con bordados suizos, la media docena 
Camisas de día, francesas, con entredoses bardados y encaje v a -
l e n c l é n , la media docena. . • 
Camisas de día, francesas, cou entredoses de hilo y bordados, l a 
media docena 
C u b r e - c o r s é s adornados con encajes de valencien, en todas ta l las . . 
C u b r e - c o r s é s franceses, bordados, festonados y con cintas pasadas. 
Pantalones para s e ñ o r a , en var io» sstilos, $1.00, $1.25 y . . . • . . 
Sayuelas finas, con borlados y encajes anchos, gran r a r i n c i ó n de 
estilos 
Vestidos de voal de color • - . . 
Vestidos do voal, distintos modelos, blancos en c o m b i n a c i ó n con 
color • , 
Vestidos de voal, blanco, en c o m b i n a c i ó n con escoces 
Vestidos de voal bordado, colores pastel y arsna 
Vestidos de voal blanco, combinados con azul, rosa, nilo o fresa. . 
Vestidos de tul blanco, con entredoses do gulpur y va le ínc ién . . 

















I 1*7  
, »ron habers3 cumplido en Mayo ú l t i -
mo considera st-ynro en los dos gran- ron a 3 £ habilidad los Jefe5 
des bosqnes ai norte de l-ero. pero " ^ ^ r o p a s fueron poniendo objec^ 
hay m é t o d o * le " ^ P ^ J 1 ; ^ - c i o n S , y m h n t r a s nnos 40,000 se que-
gos aparte del de l a n í a r nue-stra^ " ' > c e r c a n í a s de S a m a r a 
v a n g o a r d l a » contra sus iüambra<Us . ; Jaban enTn;a3Tfin„!^Uralea otros se 
es de majruifuo «ugrune. U - , . , 
E l Intenso calor J el eí< iu de»Pej»- V 
dado hoy lnirar a i E s o s 40'000 Csco-eslavos de S a m a r a 
v « nublados por "og^n t^sta Terkutsk y ocupan a lgu-
$ 5 40 

















Departamento de Confecciones. 
E S I G L 
, 9 9 
3 
ílel A f retarlo de'lnstnje-
. C ? 2 b f e - ^ Presídante de la Jlepü 
llí flr'na'10 "n decreto autorlzándo-
n J l J 1 Í S S Í L * ^ . 1 0 9 s«"-lcios del gefiot 
S J ^ I S M ü" ta8 «nsoftansas y l„s im^. 
f fti«B TJ1'OSTrn Kla E8euela Artes v «-•ricios de In Habana. 
L a s T a b a q u e r í a s . . . 
í í 
T E J I D O S 
nUf sj ,  
Yau C : 1 caja accesorios para uñas. K. M. PuUUq 3 cotas tejidos. 
Lciva y (Jarcia: 5 U id 
R. Péres: 1 Id id. 
B. Ortl7,: 2 |d hilo. 
Jefe flol EJc'reito: 1 Icaja máquina. 14 
Id tejidos. 
Sierra Jorsre y Co: 1 caja botones. 
Ir. del Yerro; 1 id Id. 
C . Ií. Uny Hño: 2 tujas medias. 
P . L . : 2 id id 
C . P. : 1 lid li|f 
A. Kacandón: V Id Id. 
V . Ulero: l eala inani(ju(ei|. 
Periias y Mom-ndez: 12 cajas eamisas. 
S i t / p - f u ^ S a 0 5 5 ' (VíenÜ ñ0 la P R I O R A ) 
Gonz.íl.ea MaHbonn y Co: 1 id tejidos. 
Hniertn rifnentes y Co: 2 Id Id. 
García Tuflftn v Cu: 7 Id Id. 
A. G . Pereda:" 4 id id. 
Prieto Gaivia y Co: 8id Id, 8 Id me-
c ías 
O. M. Maluf: 1 caja corbatas 3 Id 
•tanteé ni, 
MI8CEI«ANRA8: 
G. Mitruez y^ Ce; 42 bultos acesorios 
para auto. • 
L . U¡ llosa: í> auto, 9 bultos aeceso-tIob. 
'.Invana Auto y Co: 1 auto, 10 hv'os 
accesorios. 
F . Iv. niaz: 2̂ ,. cajas pillas. 
M. Rariearo: 2 calas Juiuietefi. 
Coca Cola y Co: 21» parrnfonea ft f%t - • » «/uo^uwuu»! — ' " 
c , c ejiojam: 2 f ulas telas. . siempre otro ituis. el dfi pensar en Piezas de Nansut blanco, muy 
^ F . l ernundez sobrinos: B cajas caí- ¡ nuestra organizac ión .* todo lo oue: « n o , con £2 varas , a . . . . 
somos nada vale, si estamos disper-
sos y desunidos, y ninguna persona-
lidad nos será apreciada y reconoci-
da perpetuando el desbarajuste ofre-
cido a los ojos dp nuestros compa-
ñ e r o s y a la mirada de las d e m á í 
ola&eH sociales. 
Cuanto m á s ' nos elevemos moral , 
m i i t r T c T,ySt,mam0s l0,s val0^e,5 Piezas de C r e a de Hilo N ú m e 
tunoa de la industria nacional, bm- 27 varas a S s^n 
r a ' ^ t a n T r - - 0 7 ^ ^ de ¿ r o a m i 0 
0, yarda do ancho, con 30 va -
L O S D r V E K S O S EACTOIÍES ! ™* $ 7.00 
ai A<.^,/»h - , í P i e z a s do C r e a de Hilp n ú m e -
h a m o ^ n T ^ L t 8 ^ •brer0, peI18á-' ro 5'000 de a*ci">' con 
bamos en nuestro interior, que ¿1 no; 30 varas a « Q nn 
e T ^ c ^ W n í ^ í ^ ^ ^ l e r a Piezas de Crea de Hilo C á t e l a : ? 
M. Perbn: 4 raet«l, a L L v n l T L * t f3;ctoref ^n *>• na. yarda de ancho con 30 
Morcan y Walter: 0 laja» máquina. 0! , 5 IlR5jqu'? detener la mirada; • { ^ r a s 
cajas cintas. ; sistema, de compra v venta de la i . ^ " 8 , 51ü-00 
• o S S ^ " H m r t ^ ! 21 y acce-j c a n d a , que entni a l contado y ia l e1 LÍno!ane5 y Percale8' 
l R a f a e l y R . M o d e L a b r a , a m i t e A g n a i k 
\ \ m \ m Cablegráfica... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
a lo largo del flanco ocidental a l sur 
de Soissons. 
L a "Frankfurter JJeitung'*—aflode 
el corresponsal— h a dicho que los 
P r o c u r e U d . c o n s e g u i r e l C A F E d e 
E L B O M B E R O 
O A L I A N O 120. T E L E F O N O A.4076 
Porque no cxlst^ n i n g ú n otro que pueda sustituii io. 
Dulces finos a (M> centavos la l i b r a . 
Y a han desistido de i r n F r a n c i a , 
comprendiendo que en R u s i a pueden 
luchar con el mismo é x i t o contra 
Alemania . 
E n t r e la Manchuria y Siberla hay 
los siguientes jefes rusos que dia-
do de ayer han 
grandes ""TÍas lws de sug deBtacaineilt0S a T c h o l t a -
% n U a r L h a ^ ^ X ^ a n 
de e x t e n s i ó n en U n J 0 . P ^ ? ^ i hechado del Distrito. 
estable. Mien^a* ^ ^ ^ ^ f ^ f * ^ ; Los d e m á s que llegan a unos 36,000 
nos signen % i r f S N hal lan 80bre «1 ferrocarri l T r a j i a i -e l l ss se p r o p o n í a n desde ei pr inc i - 1 ̂ eriano 
pío' ' . 
R l S I A 1 0 T I E N E MAS A R M A 
Q U E E L T E R R O R I S M O C O N T R A 
SUS O P R E S O R E S 
Parts , Agosto 3 , 
R n s l a es l a mejor d e m o s t r a c i ó n de 
que ne hay m o n e n i a d ó n p o ^ de tr ag « 
Alemania, dijo el E ^ ^ c 0 ^ ]os ^ 
F r a n c i a . M. ^ « k l a k o f f . Imblando con | m con ^ 4 M ( ) 
c] corresponsal de l a Pronsn -^oeja- , hombres qu6 en 8U or ^ S0I1 
du de la slgnlf cantón qne ^ " " j ^ ; oficiales del antiguo e j é r c i t o ruso , 
recientes asesinatos del Embajador E g t á n ahora aisladog de Slheri&t p o r . 
aremán Conde ron Morcach en -Hos- one los Bolshevlkl han destruido los 
ecu v del Fe ldmarisca l Yon Eic f tem 1 pUontes eI r ío A m u r 
fn KJer . ! 4,000 oficiales conocedores del frente 
" E l asesinato y los actos de t é r r o - . ser de gran uti l idad 
i l s m o — a g r e g ó —son las ú n i c a * ar-!iCuando se reconstituya el frente de 
mas qnt- restan en poder de R u s i a a t a j í a 
do^pués de haber sido entregada t r w . i E j Almirante Kolchak, f u é Jefe da 
uoramente en manos de los « l e m a n e s la escuadra rusa del Mar Negro. A l 
j or los bolshevikis. Su poder mil i tar principio de Jul io estaba en H a r b i m , 
ha sido destruido por l a a n a r q u í a y ciudad China fronteriza do R u s i a , des-
los rusos desean demostrar a l mun- ru¿g de haber ido a Tokio. Manda so-
do y a los a l l i í - o s , principalmente. lo una fuerza de 3jooo hombres de 
que e s t á n decidiucs a uti l izar las un í - j voluntarios, siendo la m a y o r í a chinos 
cas armas que poseen. Es tos actos do j y japoneses. 
terrorismo no son efecto de un valor | e i l lamado Gobierno d|3» SIb«r la 
mal empicado de parte de algunos ln - ! tiene su Duma. 
dlvldjios, sino l a e x p r e s i ó n del des- j E s independiente del retsto de R u -
oontento general « n todo el pueblo, sla y enconado enemigo de los Bo le -
cnilndo menos, en l a Inmensa m a y o r í a i heviki . P u b l i c ó ese Gobierno u n m a -
de la p o b l a c i ó n . • nlflesto en A b r i l ú l t i m o y es su pro-
"Nunca los Individuos se l a n z a r í a n i p ó s i t o el restablecimiento de la ley 
a cometer tan terribles actos, qo© vlr-1 y el orden en fiiberla, que conside-
tuahnente eqn'valen a hacer de an- ! ran como una parte de la R u s i a con-
temano el sacrificio de sus vidas, s i federada, como a s p i r a c i ó n . Desean 
no so sintieran s ó l i d a m e n t e respal-1 formar un frente occidental en e l 
U r a l , en u n i ó n de los Aliados p a r a 
excluir todo gobierno rojo de los l í -
mites de Siberla. 
L o s Jefes de ese Gobierno son e l 
Comisarlo Rusanoff de las P r o v i n -
dadoH por el pueblo que e s t á d e t r á s 
de ellos- F u é B l smar c k oníon dijo qne 
la fuerza de las revoluciones se debe 
n avanzadas Ideas de sus liders, sino 
11 rlgunas moderadas y rnzonl les exl-
jrencias aue s© dejan sin satisfacer. ¡ c ias del Este , Lavrof de I r k u t s k y e l 
H a v muchas rnzonnbles y moderadas j general Horvath. 
exíarenclns en R u s i a que no han sido E s t e por su parte se ha declarado 
t a t l s f e c h a » por ios alemanes y ah í i Jefe de otro grupo de fuerzas y se 
tfei»e su orlgsa ln fuerza de l a rovo- ! ba asociado algunos hombres Impor-
lucfón r u s a y l a esperanza de sn sa l - tantes de Rus ia , a saber: Vastrot in , 
v a c i ó n de Ifls garras de los a lema-
iies y del abismo de l a anarqnífli. 
"Fueran esos actos terroristas he-
cVos aislados de venganaza real iza-
miembro de la tercera y cuarta D u m a 
y explorado rdel Polo Norte con N a n -
sen; T a s k i n g del partido Constitucio-
nal d e m o c r á t i c o (cadete) y tiene gran 
dos por Individuos nada s i g n i f i c a r í a n , a f l u e n c i a entre los cosacos del 
pero ellos son s í n t o m a s doel descon-i T1rans-Ealka1'" Istrugoff, sub-seereta-
t«-nto general y l a d e m o s t r a c i ó n d ^ i " 0 de Comunicaciones de K e r e n s k y : 
que los rusos no p o d r á n Jamás recon-1 P^11"^'. K ^ n financiero ruso, ex-
cl l iarse con el r é g i m e n que les han Director deI Banco R u s o - A s i á t i c o 
impuesto los alemane8 por la fuer-
za de las a m a s " . 
E l día 10 de Julio se supo la decla-
r a c i ó n de Dictador de Siberla hecha 
talleres que t i ene i clr el esmalte, cuando u e m ó hasta los alemanes s o s t e n í a n su» l í n e a s frente los afios, en esos 
ventor aquel que s ó l o l l e g ó a produ-;quido puro de refulgentes colores, veremos. Indudablemente e l enemigo 
E f e c t u a d a s la s r e f o r m a s y a m p l i a c i ó n de l local , t i ene un e x -mojor clasificadas al artista, si é s ta no tiene las condiciones paro. e jecu- | 
tar ia obra, que un escogedor f o r - L . i r r « ^ i 0 1 / v\ r , ^ 
íionS, « á ^ & ^ T S S 1 : t e a s o y v a n a d o s u r t i d o de T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n -
los pulimenta y pone en ellos las 
condiciones que reclama el fumador, 
somos nosotros; si somos »a nave 
maestra, radica en nuestras manos el 
trabajo de los d e m á s y el c réd i to d" 
la casa en cuanto a la tarea artíst ica" 
Perro, desterremos el enseberbee'.- Piezas de nansut blanco, con 
miento, y a tales valores ofrezcamos'
f e c c i o n e s . 
Ó cajas cal-
J . Ra l i y Co. 5 enjas romas. 
Ií. K. TMaz: 2 oaias libros. 
P.nniziinobM : 25 bultos mueblen, 
v . E . : 1 caja accesorloo para .wslft. 
Tías. 
A.. Moloney: 7 bultos accesorios r te» 
las. 
A. A . : 2 calas pomap. 1 |d botellan. 
n. P . : i raja esponjas. 
C . D lé?o ; 0 calas juanetes, 12 biiitot 
cccesorlos r-0-ra teléfonos / 
CVef-po y Co; 2 caías cn]»aflo. 
.T. lloilrfirnpz v Co: 8 Id 1(1 
K . «'astillo: f Id irt, P. M. : 10 Id Id. 
USasbl Atnprlcnno: 4 hclto» o.\»otog.. 
Psi. American 13, y Co: 2bulto3 :ná-
Qulnn. 
Compañía de Fon^írrafos: 1 caja nc-ee&orlos. 
Bn> Kno: n¿5 bultos cuerdas. 
E . Lecours; !"> barrlleR caramelosi. 
K. Karman: 12 bulto» accesorios e s -trieos. 
22 varas, a $ 2.00 
„  
s t  r iz c i .» t  l  ; U o, u  r s , . . . . $ 3.00 
Piezas de T e l a R i c a , con 22 
varas, a . . $ 3.00 
Piezas de T e l a R i c a , muy a n -
cha, con 22 varas , a . . . . $ 4 00 
Piezas de T e l a R i c a , "Novia", 
muy fina, con 22 varas , a . . $ 6.00 
Piezas do Madapo lán , muy a n -
cho, con 22 varas , a . . . ? 4.40 
v a r a a . c u . c tra j t   sale 1 nxlcV muv f i n ó ; v . O. Mendos: J07 bultos varillas i despachada al codi to , que es fuente 1 
J . L^pex y r o : 9 cajas cairado. ¡ e t e r n a de g r a v á m e n e c , qu» n. los i n - l i - A ' 
•SDrato1" rk Kipr*ss: ^ l- 'Uoaj mensamente grandes tr ihuirs que 6 7 0 r ^ , n d l a cuadros, hs 
Á. r^pez- i caja ( n«ro. 4 id hrrv.x [ Pagaha. se unen hoy otros qm. a día-1 
i " ^l8CÍI,al ^ : 27 m}** míícmlca. [rto elevan su valor, con perj'i'cio del ! 
q Í l 5 ¿ n f ^ C ^ í t S u ' á K l ; » . a y o r consumo, que tributa' en e l ' 
.St^ll y Co- <YO barros r ftnrnloi. 1 . f e c h o s de producc ión , p jpor- , 
A. liiTia Uno: i enja mAqulna, 2 id,taclon. l icencia, de accidentes v has-
Jr0p . r.cfccos- i caial 'h-os ! « P 0 ^ con<*Pto de utilidades' a la 
^ f** i - c a J a J i B í S t ¡ H a c i e n d a , que es una constante mar-
loo ascendente y descendente un mer-
cado, en la que una rama adnuirida 
j e n p r o p o T d ó n , aminora los prome-j * 
OONFiBKAPOÉ e n ' s u s n É m f l l 4 ^ 3 f e costo y otra compra los « l e - Gabardinas para sayas color 
0.20 
i—*:. , i.ciccos: i caía ubres. 
D E P A L A C I O 
tas y ó v a l o s , v a r a a 20 y $ 0.25 
Yoile y Organdí en Variedad 
de estilos, muy finos, v a r a a $ 0.35 
' Voile y Marquisette color en-
tero, a 30, 45 y- % 0.65 
Telas para Sayas en listas, 
cuadros y ó v a l o s , a 35 y . . $ 0.4;i i 
Teins para saya-g blancas, ca -
ladas y bordadas, a 30, 35, 
listas, a . $ 1.00 
T u l blanco, crema y crudo, va-
ra a 30, 40, 50, 60 y . . . . 
E n toallas y albornos, tenemos 




S E D E R I A 
Piezas de E n c a j e y e n t r e d ó s 
m e c á n i c o con 13 varas , a 40, 
50 y 
Piezas de encaje y e n t r e d ó s . 
Punto Redondo muy fino, con 
13 varas, a 40, 50 y . . . . $ 0.60 
E n c a j e y e n t r e d ó s m e c á n i c o , 
finos y anchos, v a r a a 3 y- $ 005 
E n c a j e y e n t r e d ó s Punto R e -
dondo fino y ancho, vara a 
8 y $ 0.10 
E n c a j e y e n t r e d ó s mal la y t a -
fllet. muy finos, v a r a a 8 y . 5 0.10 
Encaje y e n t r e d ó s de hilo finos 
y anchos, v a r a a 5 y . . . $ 0.10 
E n c a j e y e n t r e d ó s , v a l e n c l é n y 
relieve, anchoe, vara , a 7, 10 
y . $ 0.15 
T i r a s bordadas estrechas muy 
finas, vara , a- $ O.Oó 
T i r a s bordadas anchas, muy fi-
nas, vara a 10 y $ 0.15 
E n t r e d ó s bordado pasr.r c inta 
muy finos, v a r a a 8, 10, 15 y $ 0.20 
Cintas de m e a r é n ú m e r o 5, en 
todos los colores, varié a . . | 0.06 
Cintas de Liberty , t a f e t á n y 
m o a r é , completo surtido. 
C O N F E C C I O N E S 
00 
• - y . . • 
40 y | o.45 ¡ B l u s a s de Voile blancas, bor-
E í i W i . i e ñ t e " de*"ía K e p ú b l k ^ h ^ f i r - ' • dirfase que los c á l c u l o s aritme-1 entero y blanca, oon cua-
mado an decreto confirmando en d./^-ar- w*Pí «e Inventa.ron para esta indus-! dros de color, vara , a . . . 
R ü S f W i l ^ ^ o í ^ a i ^ : & * S * ? y ,otro8 faCtore8 ^ e en-j Gabardinas para sayas, fondo 
Betancourt y Moyano uaspai A-j tran en la balanza de las eongldera- hlanco y color a cuadros y 
>-0Por!ttros ^ r » t o » del general Menocal ' c ^ n e » no deben olvidarse y con eUoj 
íértlT¿Í0 ía s e C l L 8 ^ J ^ n ^ n S L , " " * 9P bal>rá ^ contRr sn todo tiempo. 
g S t t u í E n e r a d a a ^ i o s ^ a s t n t o ^ d ^ necesario ejecutor1 
roreonal en el Negroclado de Personal ^ara We. la maRft en Kenerxl admi-1 
í i l c a ^ ^ E ^ t a i h ^ . SÍ** ^ « e d a d e s q u e vistas s u p e r - ¡ 
mlnlstracl^n ^ ^ u ^ ^ 4 ^ 0 ^ ^ ^ ' : "clanmente son Pe<luofte«.... p e r o j 
S J S ^^Pf^ho del Neeociadc; d«. Cois- H ^ e n l o a cabo los directores de l i 
de Ta v ^ k ' - l ^ n y ,MÍÍltfn,, ,: Modelo Sociedad y h a b r á n entrado en terre-
ra O ^ ^ ^ ^ ^ g J ^ W * * * * que no pueden ofrecer d&S^i J clf'a(-»« de la J e f s t n ^ "r 'J* j d^fengafios. ei a n á l i s i s de esos proble-
fcwretik/ H0tr,!?K ^ ^ ^ ^ P ^ a d o s d¿ la ¡ ro**. dedicamos nuestros t r a b a j o » 
becretarla dc^Obraj, Publicas. |muy aplaudidos de ü n o 8 y muy cen-
! suradoe el*» otros, s i a ly í ln d í a volv*-
dadas en color, a $ 0.85 
Blusas de voile, blancas, borda-
$ 0.Ü0 | das, a $1.00 y $ 1.26 
Blusas de burato de seda, blan-
cas, bordada?, a $ 1.75 
Blusas de seda blancas, borda-
das, muy finas, a . . . . . $ 
Blusas de georgette, color en-
tero y blancas, bordadas, en 
color, a - . . ? 5.00 
Sayas color entero en todos 
t a m a ñ o s , a . . $1.50 
Sayas blancas a cuadros y l i s -
tas, a | O.OO 
Sayas de gabardina, blanca, a 
2-25 y. - $ 2.50 
Refajos de tafetallna en todos 
colores, a $ 2 25 
Refajos de Tafotalina negra, 
franja Pompadour, a . . . . $ 2.75 
Quimonas de c r e p é floreado, a $ 1.75 
1 Quimones de crepé en todos los 
colores, muy bonitas, a . . . $ 2.Ü0 
Eat icas para n i ñ o s de 2 a 6 
a ñ o s , muy bonitas, a $1.00, 
$2.00 y $ 2.50 
E s t i c a s para n i ñ a s do 8 a 14 
a ñ o s , muy bonitas, a $2.00, 
$2.50 y $ 8.00 
T r a j e s para el b a ñ o , interio-
res, a $1.00, $1.50 y $ 2.00 
T r a j e s para el baño , extericres, 
muy bonitos, a $2.50, $3.50 y $ 4.00 
Gorros y sombreros de goma 
para el baño , en todos colo-
res y diversidad de estilos, 
a 25, 30, 50 y . . . . . . $ 0.75 
Zapati l las para el b a ñ o en va -
rios estilos, a 60 y $ 1.00 
Vestidos de tul , o r g a n d í y ^marqul-
rette, modelos originales. 
Sombril las de seda, cu variedad de 
estilos y coloros. P a r a satisfacer el 
gusto m á s exigente. 
Use corset " I m p e r l a F . No tiene r i -
val. 
Haciendo sus compras en " L a E p o -
ca", economiza tiempo y dinero. 
Respecto a l efecto probable de l : P0.r "ortvath a ,3U favcr ^ el 13 103 
nombramiento del D r . Refferich edmo ^ n 0 í 3 ^ I n ^ , a t f r a ' R a n c i a y J a -
Embajador en Moscou y de l a a n u n . i p ó n + en Protestaron e n é r g i c a -
1 ciada d e s i g n a c i ó n del General Yon H ! ^ 6 a n í e e} de.1tal procIama ^ le 
I Fall ienhausen para suceder a l F e l m a . IíIcll?ron ciue.:a g i r a s e Porque no ea 
.r iscal Yon E ichhern en Klev . sobre l a ! í:™flent<? y ^.cne a a f » « * » P ° ; T>omna 
futura p o l í t i c a de los alemanes en R u nftpe,dir 0 esto1rbar a acci6n 
L d a v las relaclonea entrp estos v los de los allados <iue quieren^ tener por 
* o l > e ™ ^ ™ Ü ¡ * * * a ^ Cesco-Es lavos 
r o , < i - H o v i c i , ^ * .... j '̂ .̂-ikV» 1J se le pidió una c o n t e s t a c i ó n a Hor-
bajador Msklekeff eue era imposible vath E inmediata-
J « ^ « í r d e J a , « ^ 0 f o P 0 S f ^ / i f " incnte con Dietrich y d e m á s jefes de 
bas noticias que 80 deja,, sa l ir de R u - |lo8 cosco-Eslavos en Vladivostok, di-
sía , donde los alemanas las sujetan ti clenáo qu6 el eatRdo ca6tlco de'Ru_ 
. u n a gran poda antes de perndtir que ]e obll 6 a formar un gob,erno 
*o transcltan a l exterior. Pero juz- donde hubiese miembros de los g r a n -
eando por su conocimiento de l a per' 'des partidos rusos 
sonalidad do Helfferlch creo que go. E l Presidente Wilson h a guardado 
beniara con n-ano de nlirro. L a con- absoluto secreto r e s p e t o de la forma 
dncte del general Fa lKenhausen e n [ c n qUe ha pr0pUeSto a los aliados y 
B é l g i c a hnbln r««; s! misma. a l j a p 6 n ei intervenir en Rus ia . S í se 
Luego M. Maklokeff hablando me- zahe ^ el tlía 25 de Julio se r e c i b i ó 
dio en b r o m » y medio en serlo ter. ia c o n t e s t a c i ó n del J a p ó n y que el 
mino as í sus manifestaciones: mismo día Mr. Wilson en persona fué 
« L o s cargas que se les dan no son ' a l Departamento de Estado í confe-
rlortamente s inecuras. Que sean pa-1 r e n d a r con Mr. F r a u c k S PoVc en a u -
, « ellog enhorabuena, pero no les en- jeenc ia de M. L a n s l g que e s t á de v a -
TÍdlo sus puestos". j caciones. L a conferencia d u r ó uflT4 
^ _ hora y se dice solo b a s á n d o s e las 
N E G O C I A C I O N E S P A R A E L CA>'J£ !gentes en rumores que el J a p ó n c e n -
D E P R I S I O N E R O S L í e n t e en la i n t e r v e n c i ó n y acepta la 
TVashlnetoii, Agosto 3 forma, pero no quiere que se limite 
E l Presidente de Suizo abr i rá l a ei territorio en que se ha de Interve-
Conferencia entre los comisionados | p ir porque l a resistencia de A l e m a -
designados por los Estados Unidos y i n i a pudiese j u s t i f i c a r ulteriores ope-
Alemania para negociar el canje do raciones de mayor vuelo 
sus respectivos prisioneros, l a cual 
h a do celebrarse en Suiza tan pronta 
como se llegue a un acuerdo sobre 
la fecha, entre los gobiernos de Was-
hington y B e r l í n . L a n o t i f i c a c i ó n ofi-
cial do que el Gobierno suizo ho acep-
tado el presidir la ionferencin fué 
recibida ayer por e l Presidente W i l . 
son. quien lo mismo que los fnneio-
T.arfoH de la Secre tar ía de Estado se 
mTicstran por elo, muy complacidos. 
Todo lo relativo p lo* prisioneros 
r.sí en los Estados Unidos como en 
j Condenapos 
Al capitán del HJ*«lte Wsldcmar f a e scudr iñar* 'las t abaquer ia» 
« O . como preínto0i v " " » ^ ' ' nUf*trOS lcctores la ^ r a de .ma re-
se%iM0ftr cu"íPUdo veinte afloM d« i K«noraci6n que pudiera in ldame aho-
torl.i Inmncnujo Ejército con hla- j ra y no encontrar el vicio y la des-
Tamhl.vn las ha «Irlo ocner.ll.u a P ^ O ^ ^ P ^ l d n ocupando lugar que 1̂  
n . a r ^ i H 5 0 ^ ^ ^ ^ ' " ^ sSt\ *i*f**fl*& » U intehgencia de una 
se u.arsoiHn Onde r Ariaüdej .\u'«Me-i clase laborit^a digna de mejor suer-
c U £ r V t o « . 0 , í r Cr1 MAHtn M* lira i- 0m te 
^er¿^r; .„0"TP'Írto * * * de .licclsels U o s W w w « « « ^ « J M ! U obra no es de un dia; nece. 
dermno*dlen'1,0 n, Mbs B*»tpB PcrnAn-l 0 Z61?4 que transcurran mucho. . 
W o leuai * f ^ ! L Car,,?s ^ í u i a r Soto-1 destruir los g é r m e n e s inorbosoá I 
iRual condecoración. / que se han desarrollado a t r a v é s de C84SS 
L A E P O C A 
P E O N Y C A B A L 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
D í c e s e que i n t e r v e n d r á n Ing la terra , 
F r a n c i a , I ta l ia , los Estados Unidos y 
q] J a p ó n y cada una de estas nacio-
nes e n v i a r á 60,000 hombres 
Mr WUson e n v i a r á una C o m i s i ó n 
de auxilio con grandes cantidades de 
v í v e r e s , ropas y zapato? y esos m i s -
mas fuerzan interventoras h a r á n la 
repar t i c ión de esos objetos. 
E n Londres se he publicado el d í a 
29 de Julio que el Japón le p r e s t a r á 
r-O millones de pesos al Gobierno de 
Siberla para la f o r m a c i ó n de un fuer-
Alemonla, su canje, r e p a t r i a c i ó n , si- I te e j é r c i t o ; y en cambio ese Gobierna 
t imc lón y trato será considerado y re- i se obliga a proveer a las tropas japo-
suelto en esta conferencia, (nesas de provisiones cuando l leguen 
* * * * * * * * * * * * * * i a Slberia. 
I L o s m o n á r q u i c o s de R u s i a se h a n 
reunido en Congreso en K i e f y se s u -
po el 29 de Julio que h a b í a n acordado 
proclamar Emperador a l G r a n D u -
que N i c o l á s . 
Se dice que toda l a fami l ia del 
C z a r N i c o l á s I I se encuentra en e l 
Monasterio de Abalak, lugar de pe-
r e g r i n a c i ó n y que t a m b i é n e s t á a l l í e l 
Czarwi tch Alejo. 
E n la p r ó x i m a semana sabremos 
m á s de la Intervenc ión en S iber la , 
" A s t u r i a s J u v e n i l " 
l a F i e s t a d e l D o m i n g o 
La primorosa "Tarde Baila lile" de los 
"juvenile»" se celebrará mofiana, do-
mingo, en la quinta 'Han José de Mo-
n5." del Barrio Azul, Arroyo Apolo, y 
existe un embullo colosal, particudarmen-
te entre el bello sexo, por aalatlr a ell^-(rjoraue no 86 puede posponer Será una fineta delicloaamenre BHfr*»tlr poruue uu y u w i v 
va. como todafl las nue "Asturias Juve-
nil" viene celebrando, con )u ventaja 
de lo pintoresco del lugar designado al 
efecto, laa excelencias del brillante pro-
grama bailable y otros mil atractivos que 
la "imponchable" Comisión de Tiesta» 
tiene en cartera. 
Tocará una de las mejores orquesta» de 
la Habana. 
Darlo Cantalapiedra, Grandn. Peplllo 
Calatraa y demás jóvenes de la flamnn- , , f, _™A n v ennrio. 
te Comisión andan "ocupadisimos. ver-1 rre votada por el Congreso y sancu* 
di," resolviendo el arduo problema de | nada ñor el Honorable s e ñ o r Pres i -
las Invitaciones, siendo mnnerosaa las 1 
repartidas a estas horas entre las prin-
cipales familias habaneras. 
Son Irresistible» esto» chicos de "Ab-
turias Juvenil." 
Calatras, pon a enfriar media del "Gai-
tero" que salgo "fletao pa 11*" 
A v i s o 
E n virtud de la nueva L e y del c í é -
4il.-3 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
("•filos y destruirlas lueeo. Obede-
ciendo Lenine los deseos alemannes, 
como hace s'empre, d i r ig ió dos ó r d e -
nes *1 general ruso Dietrich que se 
halla a l frente de los C e í c o - e s l a v o s 
v a quienes estos conociera^ y admi-
raron desde que, a las ó r d e n e s del 
General Alexlcff mflndó las ú l t i m a * 
eperaciones del ejercito ruso 
Por una orden se pedia quo entre-
{.-asen las armas y por la otra que 
fnnesen a K a r l l a para embarcarse 
por el ferrocarri l del Murmansk en la 
P e n í n s u l a d© Kola . Es te ú l t i m o pro-
pósito , de cumplirse hubiese entrega-
do los Cesco-eslavos a los alemanes 
de Finlandia . Eeas dos ó r d e n e s debie-
dente de l a R e p ú b l i c a , pongo en co-
nocimiento de mi numerosa cliente-
la que desde hoy sábado , in? lus ive¡ 
quedará cerrada l a sombretrería " I n -
Klnterra," San Rafael 2, a las 6 de 
l a tarde. Aprovecho esta oportunidad 
para ofrecer a l p ú b l i c o las novedade» 
m á s recientes de la e s t a c i ó n . . . 
P a s c u a l A r c e 
20118 3 ** 
' ' ' ' D Í N E R C P 
A l 1 p o r l M t s o b r e i o y t t r 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A - 4 y 6 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 d e 1 9 1 8 . 
AÑO L X X X V I 
p a ñ a y 
Todo cuaato tienda a enaltecer las 
glorias de Hispano-América encuen-
vra en España ambiente propicio. Ello 
es nna demostración palpable del 
cariño con que se miran los asuntos 
do por acá y de los deseos que alli 
exiaten de llegar a la más completa 
aproximación con estos países. 
Dice "El Imparcial" de Madrid: ^ 
T-̂  Real Academia Hispanoamericana 
de Madrid y Cádia ba estado trabajando 
duróte todo el invierno en sus propósl-
to^de propaganda americanista con de-
cidido em pe fif en las dos Secciones quo 
^Ue^ge-stiones que emprendí me-
rfíf^er señalada la relativa a que el 
A^ntamienío de Madrid iniciara la 
glorificación de americanos representaü-
?o0 de todos los países de ori«u b'spa-
no, comenzando con el / " n í}l(>1%0nÁ 
pensador venezolano Andrés Bello, dando 
^ nombre a una avenida o calle princi-
nal y designando con el de '•América Bs-
Mfiola" o'-Hispanoamericana" una plaza. 
Bl posible fuera, de las que se formen en 
pl travecto de la Gran vía. 
El Avuntamiento ba deferido a la ins-
tancia relativa y en breve término habrá 
^ tener realidad tan simpática idea, que 
tiene real y efectiva trascendencia en 
nuestras relaciones con los países her. 
ranos de América, los cuales tendrán 
f sTl l mejor comprobación ^ .^e 8^ 
gloriafi las sentimos como propias > de 
que su prosperidad y grandeza es uno de 
nuestros mejores timbres de orgullo. 
¿Qué hemos de añadir a lo dicho 
por "El Impar cial"? 
Unicamente nos creemos en el ca-
so de expresar nuestra confianza de 
qne los países hispano-americanos 
correspondan en otras parecidas, 
a esas pruebas de cariño que reciben 
de España. 
Después de todo no es de suponer 
que sean baldíos los estrechos lazos 
de sangre e idioma que unen a tan-
tos pueblos hermanos-
¿Ustedes recuerdan a aquel carica-
turista oe pantalón corto y lápiz in-
tencionado, llamado Sirio? 
Pues aquel muchachito, que siendo 
niño, y casi lo es todavía, hacía prí-
norosas caricaturas, marchó a Ma-
drid, pensionado por elAyuntamiento 
de la Habana, y allí, estudiando de 
cerca a loa maestros españoles de la 
caricatura, afinó su arte, lo hizo más 
Intencionado aún, colaboró en los pe-
riódicos madrileños y llegó a ocupar 
Un puesto respetable. 
Y en un concuroo celebrado recien-
temente en Madrid, alcanzó el quin-
to premio con una caricatura del ac-
tor Casimiro Ortas, ese mago de la 
risa, quñ tan brillante campaña está 
realizando en nuestro teatro Nacional. 
Hace algunos días señalábamos en 
estas mismas columnas el triunfo 
conquistado on Madrid por otro artis-
ta cubano: el pintor Argudín. Hoy 
tacemos mención del conseguido por 
Sirio. 
Y al hacernos eco de loa trtuntoa 
de estos artista* cubanos, experimen-
tamos una gran satisfacción y nos 
i congratulamos de qu© los artistas es-
pañoles posen su atención en los que 
de aquí van, y les alienten, y les es-
timulen, sin predisposiciones que les 
escatimen méritos, ni envidias que les 
i estén justicias. 
El triunfo do Sirio ahora en Ma-
drid, como antes el de Argudín y co-
mo después lo será el de Blanco, 
cuando ca/a a disfrutar la beca 
que para este maravilloso caricatu-
rista fué aprobada en las Cámaras, 
es el triunfo de Cuba en España 
Y de estos triunfos debemos sen-
tirnos satisfecbos, lo mismo log cu-
banos que españoles, todos los que 
aquí convivimos en esta bella at-
mósfera de conírattmidad. 
Y abora, aunque el asunto no es 
tan agradable como los anteriores, 
hablemos de política. 
El señor Lerroux ha Ido a Sevilla 
V allí hizo algun&s declaraciones. 
Hablando de ellas un periódico ma 
drileño escribe: 
Kl señor Lerroux ignoraba el plan que 
tienen las izquierdas para realiisar en An 
dalncfa amplia e intensa campaña, pues 
nadie le ha hablado del asunto. El, por 
su parte, también se propone emprender 
una activa labor dando al partido que di-
rlpro nuevas orientaciones y amplio pro-
grama 
Pretende atraerse a los elementos mo-
rales, y para deshacer equívocos aconse-
jar a los obreros que se aparten de la 
luoha política. 
La forma de llegar a la renlizadjn de 
sus aspiraciones es la misma qn« em-
Írlean las naciones beligerantes: Unión de uerza y unidad de mando. 
Ya. Al señor Lerroux no le dieron 
cuenta las izquierdas de la campaña 
que emprendieron. O lo que es lo 
mismo, lo descartaron del asunto-
Tal es la confianza que les Inspira. 
Y desea el señor Lerroux que loa 
obreros se aparten de la política. Es 
r.orprendente este señor Lerroux. E l 
fué quien constantemente predicó a 
los obreros la necesidad de que In-
tervinieran en la política. Pero al 
ver como el partido socialista va 
adquiriendo fuerzas en el Partamento 
y cómo no cuentan con él piara nada, 
les aconseja que abandonen la polí-
tica. 
Y por último pide: "unión de fuerza 
v unidad de mando". Pero siempre 
contando con que sea suya esa fuer-
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M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
PLAZA DE JíEW YORK 
JUNTA AZUCARERA 
DE NIVELACION' 
En circular número 1,061, fachada 
en Julio 11, la Administración de Sub-
sistencias de lols Estados Unidos ha 
comunicado la aprobación oficial de 
la formación de una Junta Azucarera 
de Nivelación por la Administración 
de Subsistencias, que se compondrá 
del señor Herbert Hoover, Presiden-
te de la Directiva; señor George M 
Rolph, Presidente, y los siguientes 
Directores: profesor F. W. Taussig, 
de la Comisión de Aranceles de los 
Estados Unidos; señor Theodore F. 
Whitmarsh; señor George A. Zabris-
kie, de la Administración de Subsis-
tencias; señor Clarence Woolley, de 
la Junta Comercial de Guerra, y el se-
iñor Wm. A. Glasgow, Jr., Consejero 
principal de la Administraoión de 
Subsistencias. Esta nueva Junta esta-
rá situada en Washington, D. C. 
Según su nombre indica, ha sido 
creada con el propósito de nivelar el 
costo para el público de los varios 
azúcares que difieren grandemente en 
el costo de producción, así como tam-
bién para asegurar mejor dictribución 
y hacer otros arreglos necesarios pa-
ra facilitar la manipulación general 
de este importante artículo. La Junta 
será incorporada hasta por" $5,000.000 
de capital, que proveerá de sus fondos 
especiales le Prasidente, quien reten-
drá en su poder por el Gobierno de 
los Estados Unidos el total de las ac-
ciones. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
(WlIIett & Gray.) 
1917 
Toneladas 
Refinadores, New York, 
Idem Boston 
Idem Filadelfia. . . . 
Total de refinadores. 






POR CONVENIENCIA Y POR PATRIOTISMO 
H E C H A E N C U B A 
ÑERO NO S E VA DE CUBA, S E GASTA EN 
NUESTRA GOMA S E GARANTIZA POR 
5 .000 M I L L A S 
' A Ñ I A C U B A N A D E Z U N C H O S Y G ( 
D T O . D E V E N T A S : R E I N A Y M A N R I Q U E 
Í B 1 E N S E V E N D E E N T O D O S L O S G A R A < 







Total de importadores. . 6,690 
1918^ 
Toneladas 
Refinadores, New York. . . 20,981 
Idem Boston . 10,872 
Idem Filadelfia. . . . . . . 33,895 
Total . . . . . . . . 241,323 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ucano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EJí LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la ll> 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROxVEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presldenctal 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
NACIONAL 
A las cinco p. m 
tsnda aristocrática. 
Se pondrá en escena la revista 11-
ríco-fantástlca en un acto "Las ñau-
sas latinas " 
Además, bailes de salón por María 
Luisa Aceña, Carmen Malaver y el 
maestro Rafael Pagán. 
Por la noche, en primera tanda, 
sencilla, vuelve a escena "Las musas 
latinas." 
En segunda, doble, estreno de "El 
Teniente Torreblanca", refundición 
en un acto del gracioso vaudeville 
"Le Colonnell Champignon." 
Y como final el saínete en dos cua-
dros "El sexo débil", por Inés Gar-
cía, Consuelo Esplugas, Casimiro Or-
tas y Leoncio Martín. 
PATEET 
1 "Los conspiradores alemanes en 
Londres", cinta estrenada anoche en 
este coliseo por Santos y Artigas, al-
• oanzó un magn.'fico éxito. 
' Es una película llena de escenas 
j interesantes. 
En la primera tanda de esta noche 
se pondrá en ¿-scena por la compañía 
de Pous, el saínete "Me agarró el 
servicio." 
En segunda, "La vida por la Pa-
tria." 
Habrá, además, cintas de Santos y 
Artigas y lueitos por Conchita Pous 
y Llauradó. 
cintas cómicas. 
En segunda, "La dama jni&t 
sa." ^ 
Y en tercera, doble, 'Tren ds w 
por Leda Gyo y Mario Bonnard ^ 
FORNOS 
En primera tanda, "gu 
cía". ^ 
En segunda, la tercera part» . 
"Naaid." "8 ^ 
Y en tercera, "Los conspira^ 
alemanes en Londres." 
FAUSTO 
E l programa de esta noche e» 
siguiente: 8 f 
En primera tanda, cintas cómica» 
En segunda, "Cada perla una ií" 
grima". i*" 
Y en tercera, estreno de "tuv 
mía." ^h(S 
MTRAJUAR 
En la primera tanda de la funcifo, 
cV, esta noebe se proyectará la clnti 
cómica "Charlot entre aguaceroa" y 
la dramática "La extranjera", JÜJL 
interesante. 7 
En segunda tanda, "Almas tenebro 
sas", por la Hesperia y el actor Emi' 
lo Chione. ^ 
CAMPOAMOR 
Hoür, la interesante cinta "Ba-
o sentencia de muerte", por Carey 
Cayena. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
Además, los episodios 11 y 12 ds 
' E l as rojo." 
Y las películas "Bl jardín de ro-
sas", interpretada por Mignon Ander-
eon; "EH rancho de Rosita", "Paste-
Jes y pasteleros", "El noveno día" y 
"Acontecimientos universales número 
27." 
M A x n r 
En la primera parte se proyectaran 
cintas cómicas. 
En la segunda, "La flota de los íq, 
migrantes." 
Y en la tercera, el tercer episodio 
o'e la serie "El triángulo amarillo-
titulado "El hallazgo misterioso." 




Tandas primera y tercera: 
cha por una fortuna." 
Segunda y cuarta: estreno de 14 
segunda jornada de "El signo de la 
tribu." 
IffAETI 
Dos tandas de películas habrá esta 
noche. 
E n la primera se proyectará lai 
Interesante cinta "La bella de la 
danza brutal "' 
Y en segunda, doble, "Los conspi-
radores alemanes en Londres." 
ALHA3IDRA 
Tandas de esta noche: "Picaros y 
verras", "La verbena de los manto-
nes", y "Los líos del espionaje." 
MARGOT 
En la primera tanda se anuncian 
NUEVA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se pro, 
yectarán magníficas cintas. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Esta noche se proyectarán bellaí 
cintas cómicas en la primera parte. 
En segunda, el drama "Corazón dé 
, niño". 
1 Y en tercera, el drama "Oros y bas< 
tos." 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Todaa las 
noches variado programa Se exhiben 
las películas de las más afamadas 
marcas. 
J A I - A L A I 
49aw FUNCION DE ABONO SABADO 8 DE AGOSTO DE 1918 
Total de refinadores. . 
Importadores, New York. . 
Idem Boston 
Idem Filadelfia. 
Total de Importadores. . 
65,748 
Total 65,748 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.'20.205 
centavos la libra 
Del mes: 4.20.205. 
Matanras 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres llegados: 
Carne, 3,210 bultos. 
Salchichas, 1,095 ídem. 
Avena, 4,050 sacos. 
Peras, 100 cajas. 
Sopa, 180 Idem. 
Durasnos, 1,200 Idem 
Harina de maíz, 200 sacos. 
Velas, 500 cajas. 
Pasas, 15 bultos. 
Camarones, 30 barriles. 
Coles, 40 huacales. 
Cebollas, 1,000 Idem. 
Maíz, 3,400 sacos. 
Afrecho, 1,700 Idem. 
Harina de alfalfa, 500 Idem. 
Chícharos, 1,00 Idem. 
Jabón, 260 bultos. 
Vino, 290 Idem 
Cápela, 58 fardos. 
Queso, 1,104 cajas. 
Arenques, 71 idem. 
Licores, 20 Idem 
Pescado, 100 Idem. 
Tocino, 70 idem. 
Manteca, 113 bultos. 
Alpiste, 58 idem. 
Embutidos, 10 cajas. 
Especies, 50 bultos 
Jamón, 37 idem. 
Almidón, 25 barriles. 
Harina de trigo, 161 sacos. 
Mantequilla, 665 cajas 
Lisas, 27 idem 
Heno, 2,623 pacas. 
Leche, 4,846 cajas. 
Bacalao, 405 idem 
Té, 51 Idem. 
Conservas, 530 Idem. 
Arroz, 28,050 sacos. 
Frijoles, 1,131 Idem. 
Portfolio F o t o g r á f i c o de 
E s p a ñ a 
Esta obra se compone de 50 cuadernos 
la primera serie, publicados en las con-
diciones sigruientes: Primer término, Mit% 
pa y escudo de la provincia; segrindo. 
Geografía y .estadística; tercero, 16 fo-
tografías de la capital, y cuarto. Munici-
pios de la provincia indicando los laga-
res en que existe Ferrocarril; de éstos 
tomando la serie, o sean los cincuenta; 
importan $10; cuaderno suelto. 25 cts. 
De venta en (ROMA), de Pedro Carbón, 
O'Rolllv, 6é| esquina a Habana; Aparta-
do 10€rf; Teléfono A-3660. 
Esta casa vende Perfumería, Carta ras. 
Cuchillas, Plumas de fuente. Papel de 
fantasía. Periódicos y Revistas Nacitna-
los v Rxtranjeras, A (ROMA) por toí». 
C 6183 5t-29 
Papas, 3,636 barriles. 
Aceite, 250 cajas. 
Sardinas, 3,174 Idem. 
Sal, 5,389 bultos. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
AGOSTO 2 
MATADERO INDUSTRIAL 
Heses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuo 196 
Idem de cerda . . . . . . . . 71 
Idem laar . . . . . . . . . 38 
n 305 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
36, 37 y 38 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts 
MATADERO DE LFTANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno , 80 
Idem de cerda . . . . . . . . 18 
Idem lanar . 31 
98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Primor partido a 25 tantos 
GARATE V CARRERAS, BLANCOS, 
CONTRA CHIQUITO DE ELBAR 
T ECOZCUE, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 8^ 
y los segundos del- 8 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
G ARATE, CARRERAS, CHIQUITO 
DE EIBAR, EGOZCUE, ESC0RL4ZA 
E HIGINIO 
Segundo partido a 30 tantos 1 
CAZAL1Z MAYOR Y ECHEVERRIA, 
ÜLANCOS, CONTRA PETIT Y AIU 
NEDILLO. AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 9. 
y los segundos del 8Í4 con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
(AZALIZ MAYOR, ECHETERL. 
PETIT, ARNEDILLO, AMOROTO % 
LIZARRAGA 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales durante el 
di*" de hoy a los slguientees precloflí 
Vacuno, a 9 centavos ' 
Cerda, la 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para loí 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
El color de sus pétalos, el 
aroma de sus corolas, están 
impresos en sus mejillas 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
P e / á 
F a c u t f á d d e 
M e d i c i n a d e fíaríh 
E S P E C I A L I S T A 
AFECClONtS D E L C U T I S 
A / ^ u M c i o 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S D R O G U E R Í A S . 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
i 
Agosto 3 de 1918. M A R I O D E L A M A R I N A 
A S O L X X X V 1 
PAGINA SIETE. 
P A R A L A S D A M A S 
l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
I O S S A C E R D O T E S S O L D A D O S 
De una 
i hay a lma m á s piadosa que l a suya. 
Cuando hacemos pnsionaros, parta 
'Crónica de la gue-a,' to-, con ellos gUS cigarr0gi su y su 
• la 
ofrecida como e x p i a c i ó n de mis 
tas. 
A ustedes, mis padres amados, 
haga 
Cartas como esta, no necesitan co-
m é n t a n o s , y se asemejan a ella cuan 
mo unos cuantos renglones que a la ¿ f c j e n d o . « A u n q u e sean nuestros ruego, que consideren que, s i j e s ú s mo 
letra copio, por creerlos muy interc*: enemigos en l a guerra ( son nuestroii l lama, no deben l lorarme, puesto que 
santes- son los siguientes: í hermanos en J e s ú s , y yo no puedo s e r á una gran merced la que as í me 
"Hace poco tiempo, en una trmche- odlarjog 
r a de Flandes . un soldado mo l lamo, 
l a a t e n c i ó n . E r a un hombre joven, 
muy pá l ido v de rostro grave. Senta-1 Y o cc^nprendí entonces el por que [ t^g escriben los sacerdotes soldados. 
do a la entrada de un "abrigo," l e ía se u n í a n de tan e x t r a ñ o modo enj 
libro y de vez en cuanto se l leva- aquel hombre, la suprema clemencia v | 
ba la mano a la frente haciendo la l a perfecta bravura y leyendo la co-j A L B O R D E D E L A CÜ>'A 
s e ñ a l de la cruz. . rrespondoncia de los soldados sacer-1 ¡ s e ñ o r por la vereda de la vida, 
"Es un sacerdote," m u r m u r ó a m i dotes que l a " A s o c i a c i ó n Catól ica" de p0r i a t i erra de l á g r i m a s refacía, 
o ído el oficial que me acompasaba. F r a n c i a ha reunido en v o l ú m e n e s , no- una £lor) á e . tu huerto desprendida, 
Y luego, l l a m á n d o m e aparte me ha- to que es un tipo g e n é r i c o , un ser d e l l h 0 y atraviesa l a primer jornada! 
b ló de las h a z a ñ a s guerreras de aquel cuai existen muchos mil lares 
hombre. ^ a OT, in rnm- I V*0™*** en estilos diferentes y fe-1 Qne nos vlno de r L lo egtamos vien5o 
No hay un solo hombr® e ° ^ J r í V - chadas en distintos lugares todas esas en aU8 dulces y cán( i idos e n r o j e s ; 
pañía , me dijo, que 8 ^ V ^ " " " cartas m í s t i c a s y guerreras t imen u n qUe del cielo b a j o . . . lo e s t á n diciendo 
como él en los com^\e^^&.nr^JZ sello especial que las hacen parecer : las doa estrellas de sus claros ojos, 
prepara un ataque, le ^ e m ( ^ _ I ' r " , l l " animadas por un mismo soplo d© a l - j 
ma, y ya hablen con sus familias •> L , „ , , . 
refieran FUS he- ' P a r a I a madre' ^ a l mirair Se enSne' 
hacer en voz baja sus preces; luego 
se y argüe , ca la l a baiyoneta y pe con- c ó n sus amigos; ya . 
vierte en un león . Cierta manana du- chog,de arinag 0 los de sus eompafte-|no ciel0 a l 6n 
rante el asalto de una aldea, inostrós ' í rog> en todas partes y a todas horas ! 
tan d e s d e ñ o s o del peligro, que cual - log j-ntjjnos e s c r ú p u l o s de su ministe-
ja cuna 
(adora; 
y el padre, si l a n i ñ a le sonr íe , 
l lora. quiera h a b r í a pensado que ouscaba r io 1(>g a c o m p a ñ a n , n o t á n d o s e muy d(* amor suspira y de ternura 
con e m p e ñ o la muerte. E l cap i tán lo amenudo que el mandamiento divino: 
l l a m ó d e s p u é s de la pelea, y le pre- <<p̂ o m a t a r á s , " los acongoja. },ero en 
g u n t ó si realmente hab ía tratado d̂e Ql acto> la idea del deber( la idea m á s 
Deja, S e ñ o r , que a tu poder rendido, 
te cante el alma, de placer henchida; 
hacerse matar. " ¡ D i o s me libre de tal beIIa ^ de que no van ^ matar | sino y a que por g a l a r d ó n nos la hus tra ído . 
pensaimento!" c o n t e s t ó l e algo asus- a morIr p ^ la patria, los traoquillza. 
S ^ d " ^ S e í í r p u S ; « e a^uí una de e3as eartaa, henno-
que 
ha 
sa como un poema. disponer de mi vida. L o ú n i c o 
deseo, y a que la desgracia me 
puesto en el deber de tomar las a r 
mas en l a mano, es cumpl ir bien esa un fin cercano. L o he hecho volunta 
d e f i é n d e l a en las luchas de la vida, 
, Haz que libre en los sueltos 
"He hecho el sacrificio completo de ' cuando en BU 
mi vida, y tengo el presentimiento do 
ob l igac ión ." rlamente, alegremente, por mi D'.os 
ndado-
(rea, 
pie fác i l carrera , 
no piso m á s que perfumadas flore.?, 
sin verter una l á g r i m a siquiera. 
A l principio los soldados f-e r e í a n y por mi patna. Soy sacerdote, y no 
un poco de sus modales suaves y de tengo nada que desear en el mundo. 
BUS repetidas oraciones. Ahora, no so- M a ñ a n a ,en el campo de batalla, á l z a -
lo lo quieren, sino que t a m b i é n lo ve- ré m i mano para absolver, para ben 
neran a causa de su h e r o í s m o , y m á s decir, y luego s u c u m b i r é . Que 
a ú n a causa de su bondad; porque no vida de privaciones, de fatigas. 
Que eterno siempre a su alredor 
(circule 
el á n g e l que en los n i ñ o s se recrea; 
esta que la primera palabra que articule 
sea de Dios el nombre bendecido sea. 
E L C O M P L E M E f V r O DE U/1A BUE/1A M E S A ÓOrt L 0 5 
DULCES En ALMIBAR 
O D E l ^ i a L ^ l l r W Y 
Para las comidas, para merendar, nada tan rico como 
nuestros dulces. Saben a frutas. Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada. 
SE VENDEN EN 
D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 16. 
Establos de Luz, Vapor y El Comercio 
A n t i g u o s de I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
Carroajes de Id{o , Magnifico servicio para Entierros, Bodas y Bautizas 
L U Z , 3 3 . Teléfooos A-1338 A-4024 y A-4154. LAZABO SUSTAETAS 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
Que su imagen b e l l í s i m a y gallarda liares de los fallecidos, ha publicado 
conduzca de la mano la fortuna; nuestro amigt, el s e ñ o r Eduardo Co-
que tenga siempre el Angel de l a l ón un út i l folleto que se ha l la do 
(Guarda venta en todas las l i b r e r í a s y del que 
hemos sido la \crec idos con un ejem-
p lar , i. 
las alas extendidas en su cuna. 
Que de bien de respetos y car iños , 
a manos llenas su camino alfombres; 
que la besen con j ú b i l o los n iños 
y la bendigan con amor los hombres. 
E S C R I T O í a O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A-3910 
•tfmimmtuaii. 
Que en frutos r ica , la temprana espiga 
el casto hogar con sus virtudes llene, 
i y cuando rinda a l padre la fatiga, 
• a l contempleT sus ojos se serene, j de "Covadonga". 
| V í a s urinarias . 
Que logre ser, en fin, en el rrofundo s e ñ o r a s , 
abismo de la vida transitoria, j Consultas de 12 
D r . L G . C a s a r i e g o 
Catedrát i co de l a F a c u l t a d de Me-
¡díc ina , Médico de visita. Espec ia l i s ta 
Enfermedades de 
t 
V i v a . . . 
muerta, 
el orgullo y la i lu s ión del 
(mundo* 
. n o ; muerta no, que e l la es 
(mi gloria! ! I 
Antonio F . G11IL0. 
a 6. 
19814 
San L á z a r o , .'UOL bajos. 
48t 
E. P« D* 
E L SENÍOR 
OSCAR VILAPLANA Y AROCHA 
Gerente de ia Sociedad Vilap!ana y Ca. 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para mañana, Domingo a las 8 de la 
misma, su socio que suscribe, invita a las personas de su amistad pa-
ra que concurran a la conducción del cadáver desde la casa mortuo-
ria, General Lee, núm. I, Jesús del Monte, al Cementerio de Colón. 
Habana, Julio 3 de 1918 
JESUS Ma. BOUZA. 
ESTABLOS 'MOSCOU' y *LA CEIBA*' 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 en la Habana. 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
S E L L O S P E G A D O S 
1 Si los sellos de correo se ban pe-
gado unos con otros l a mejor mane-
r a de despegarlos es colocar un papel 
fino sobre ellos, pasarles d e s p u é s una 
plancha caliente, y &e d e s p e g a r á n con 
facilidad Bvn r^rrlor la goma. 
E M B U D O O R I G I N A L 
Si precisa un embudo p e q u e ñ o y 
no se tiene a mano, se coje la mitad 
de una c á s c a r a de huevo, se le hace 
un agujero en e l centro del extremo j 
y ^e o b t e n d r á el no encontrado em-j 
budo. 
R e s u l t a muyi c ó m o d o para, echar 
l íqu ido en las botellas. 
I n L r m a c i ó o M e r c a n t i l 
(Viene de la S E I S ) 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesoa. 
Crines de :oIa do res. 
Se paga en el mercado americano 
'a tonelada de $15 a $16 
Venta de CanUiag. 
L A P L A Z A 
Los cerdos. — L a s operaciones de 
ganado do cerda f luc túa entre 16 a 
18 centavos y los especiales a 20 
centavos. Hay alguna escasez de es-
ta clase de ganado. 
Los carneros. — E l precio del gana-
do lanar rige en el mercado entre 12 
a 14 centavos, dependiendo de la ca-
lidad del mismo. 
L o s precios- — E l precio que se s i -
gue es el mismo, pues algunos tienen 
comprados ganado hasta Diciembre, 
lo que hace forzosamente que se siga 
cotizando con firmeza el ganado en 
l i e . 
E n el Rastro. —Ahora ha surgido 
que cierto n c o m e ñ d e r o y Receptor le 
f a ñ a d o es tá beneficiando en el R a s -
tro el ganado que rec ib irá a l precio 
de 36 a 37 centavos. E s de entender 
que osto obedece a que hay una bue-
na existencia en plaza. 
^CIRCULARES COMERCIALES^ 
Estefan y Pecl le 
E n Pa lma Soriano fué disuelta la 
sociedad mercanti l colfetlva que gi-
raba en aquella plaza bajo la razón de 
Estefan, Pecile y C a , que explotaba 
el establecimiento de tejidos y sede-
ría " L a Bandera Blanca", constitu-
y é n d o s e una nueva sociedad para la 
Se paga en el mercado el quintal ! c o n t i n u a c i ó n de los mismos negocien 
$20 a $22. y ¡con la d e n o m i n a c i ó n de Este fan & 
¡ C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , 
i b o d a s y b a u t i z o s 
V i s - a -
I d . 
$ 6 . 0 O 
$ l O . O O 
v i s , c o r r i e n t e s 
b l a n c o , c o n a l u m b r a d o 
S A N I A , M > . TOUtfOHOS A - 8 5 2 8 ^ . 3 6 3 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en s u giro, poseedores de tres C a r r o z a s Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
Milagros del siglo actual 
Aunque ya no se refflstran milaífros 
sin duda alguna, <iue todavía se hacen, | 
•porque " L a Milagrosa," la gran tienda r 
de víveres de* los hermanos Prats, /esta-
blecida an Neptuno y Campanario, "otl-
za por los víveres precios de milagro, en 
esta (Vpoca de grandes encarecimientos. 
" L a Milagrosa*" vende todo a menos 
precio que las demás tiandas de sa gl-! 
ro, recibe órdenes por teléfono v las 
cumplimenta al día. rápidamente, sin pér-
dida de tiempo y todo lo sirve con peso 
crmpleto y cuanto vende as de orlrnora 
calidad. 
A esas condiciones debe "La Milagro-
sa" el favor del público y sobre todo la 
nsidna concurrencia de las amas de ca-
sa, que allí hacen uno y otro mes, sus 
¡ compras para abastecer la despensa, en 
la seguridad qme víveres y latería de "Ln 
| Mllngrosa," es lo mejor que en plaza hav 
y lo más fresco y también lo más ba-
mto, condiciones esencial en estos tlam-
1 pos. 
1 ün aviso n " L a Milagrosa," por el te-
léfono A-7137, hará que en pocos minu-
tos esté a la puerta el carro cargado con 
los víveres encargados. No hay que pe-
sar los cartuchos, pfrqua al verlos tan 
barrigones, ee advierte que llevan de 
más. 
Libros y follctos 
L A L E Y D E P E \ S I 0 > E S 
Con i n t e r e s a n t í s i m a s notas, escalas 
de a s i m i l a c i ó n de las clases civiles 
de la R e v o l u c i ó n 7 con cuadros de 
las pensionog que deben percibir los 
Individuos del E j é r c i t o Libertador y 
de las que corresponden a los famí 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
O s c a r V í l a p l a n a y A c o c h a 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto s u entierro para mmlnna, domingo, a las 8 de la 
misma, loa (¡a? suscriben. \ Iuda , hijos, hermanos, hermanos j .o . 
Uticos, t í o s y d e m á s familiaies, s u p l i r á n a sus amistades se hir-
van a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desdo l a casa mortuoria, General L e e 
n ú m e r o %, J e s ú s del MontP, a l Cementerio de Colón , favor qno 
a g r a d e c e r ó n . 
Habana, Agosto 3 de 1918. 
L u i s a E s t a n y viuda de T i l a p l a n a ; Celia, Ernesto y Amanda 
Vi lapLina y A r o c h a ; Santiago García Spr inp; Aniceto R o d r í g u e z ; 
Enr ique , Jul io y Domingo Estany y A r o c h a ; Antonio y Federico 
A r o c h a ; J e s ú s 3Iar ía Bomsa. 
Pecile, que se ha hecho cargo de to-
dos los c r é d i t o s activos y pasivos de 
la anterior sociedad. 
Son ú n i c o s socios gerentes de l a 
nueva sociedad los s e ñ o r e s Hal ln E s -
tefan y Miguel Pecl le y Ablan. 
F . Alvarez, 8, en C 
Por mutuo acuerdo ha sido modifi-
cada en Vie ja Bermeja la sociedad 
que al l í giraba con la d e n o m i n a c i ó n 
'de Alvarez y Ca. , S. en C , continuan-
do los mismos negocios la nueva r a -
zón social de F . Alvare7 y Ga.t S. en 
C , de la qur; forma parte como únicr* 
gerente don F e r m í n Alvarez y A l v a -
rez, con el uso de la firma, y como 
comanditario don Ignacio P a d r ó n y 
H e r n á n d e z . 
Ramos» L a r r e a y C a . 
Ante el notario de esta ciudad doc-1 
tor T o m á s Sa laya y de la Fuente h a 
quedado constituida, con efectos r o -
troactlvos a l día 12 de Julio ú l t i m o , 
la sociedad mercanti l en comandita 
que g i rará bajo la r a z ó n eoclal do 
Ramos, L a r r e a y Ca. , S. en C , la que 
se ded icará especialmente a importar 
y exportar y comprar y vender a l por 
mayor v í v e r e s y vinos, y en general 
a toda clase de negocios de l í c i t o co-
mercio. 
De dicho sociedad, que t e n d r á por 
¿ h o r a sus escritorios y almatóén en l a 
casa cal le de Oficios n ú m e r o 29, don-
de los t e n í a su antecesora la disuelta 
sociedad de Antonio Ramos, S. en C , 
de la que es t a m b i é n cesionaria y l i -
quidadora, forman parte don Ajitonio 
Ramos Palmelro, don R a m ó n Otilio 
L a r r e a y P i ñ a , don Alberto L a r r e a y 
P l ñ a y don Manuel Barrenechea y L e -
ceta, en concepto de socios gerentes; 
don R a m ó n L a r r e a y F e r n á n d e z , en 
concepto de aocio comanditario y don 
J o s é Casas y Mogrifiat en concepto 
de socio industrial . 
MARCAS DE GANADO 
E l s e ñ o r Secretario de Agrlioultura 
ha autorizado los t í t u l o s de propiedad 
de las marcas que se otorgaron a los 
s e ñ o r e s J o s é Paradelo, Nicasio H e r -
n á n d e z , Domingo Regalado, R a m ó n 
Rivero, Marcelino Molina, Tomas-a 
D o m í n g u e z , R a m ó n Mart ínez , Pablo 
Mart ínez , Franc i sco Ruane, J u l i á n 
D o m í n g u e z y Domingo H e r n á n d e z . 
T a m b i é n ha concedido a los s e ñ o r e s 
Alfredo Núñez , L u i s G- Michaelscn, 
Caridad Naranjo, J o a q u í n Guas, C i -
priano Gonzá lez , Domingo Mar ín , A n -
gel P e l á e z , Adolfo Requejo, M a r t í n 
H e r n á n d e z , Pedro Castro, Cánd ido 
Delgado. Manuel Ml l ián , T o m á s M a r -
t ínez , Juan Figueredo, Amparado R i -
vas, Candelario H e r n á n d e z , Amparo 
R o d r í g u e z , Isidloro Acosta, Ventura 
Alonso, Antonio Irao la , V a l e n t í n 
H e r n á n d e z . Manuel Gómez , J o s é L i -
ma, Pedro Bragado, Franc i sco Mol i -
na,' Mariano R o d r í g u e z , Pedro Mesa, 
Rafael Angel, Pedro D o m í n g u e z , A n -
tonio J o s é , Vaieriano D o m í n g u e z , J o -
sé Sabat, Franc i sco Ramos y E l o í s a 
G o n z á l e z , las inscripciones de l a s 
marcas que para s e ñ a l a r ganado sol i -
citaron registrar 
Establos de Luz, Vapor y E! 
Comercio 
A N T I G U O S D E O C L A N , C A N A L 
Y F E R E ^ 
C A R R U A J E S D E L U J O , M A G N I F I C O 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z 33. 
T E L E F O N O S A.1338, k U m Y A-4154 
L A Z A R O S U S T A E T A , 
t 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
Joaquín Navarro y Valdés 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, 
domingo 4. a las 8 de la mañana; su 
esposa e hijos, demás familiares y ami-
ROS, ruegan a las personas de sn amis-
tad, encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadárer, des-
de su domicilio, Belascoaín, 123, a la Ne-
crópolis de Colón; favor ,por el c-ual 
vivlrún -eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 3 de 1918. 
Rosa Rey, viuda de Navarro; Octavio. 
Celia y Francisco Navarro y Rey; José 
María," Bárbara y llosa Navarro y Val -
dés García; José María v José Lms 
I iTutla; José Garcerán y Navarro; Na-
tividad Custln; Miguel y Luisa Nerln; 
Dr. Joaquín Alvarez; Dr. Oscar Hort-
nian; Dr. Silverlo Castro. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
201.09 3 ag. 
Eslablos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» d<¡ L u j o <io 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico servicio para entierros 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o s ! A-8528 j> 
AJ62 .rs A l m a c é n » H a b a a % 
FUNERARIA CABALLERO 
LA MAYOR EN SU GIRO, POSEE-
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escritorio: 
Concordia, 39. Tel. A.4460 
H B B B I 
LAS COSAS VUELVEN A SU LUGAR, 
D B J S P U E S D E A L G U N O S D I A S E X Q U E L A I L E G A L I D A D D E U N A P O S E S I O N A U D A Z , M A N T U V O A L T E A T R O F A U S T O E N L I T I G I O , H A C I E N D O L E O B J E T O D E L A - S O R -
J P R E S A Y E J . D E S C O N T E N T O P U B L I C O . A S I COMO T R A T A N D O D E M E N G U A R S U P R E S T I G I O CON L A E X H I B I C I O N D E P E L I C U L A S A J E N A S A L A G R A D O P U B L I C O . H A N 
V U E L T O L A S C O S A S P O R M E D I O D E UN F A L L O E Q U I T A T I V O D E L A J U S T I C I A , A S U N O R M A L I D A D , R E S T I T U Y E N D O L A C O N F I A N Z A A L P U B L I C O Q U E D E S D E A H O R A 
^ E N A D E L A N T E , V O L V E R Á A D E L E I T A R S E C O N L A S M A R A V I L L O S A S P R O D U C C I O N E S D E P A R A M O U N T Y A E T A G R A F F D E L A S C U A L E S SON U N I C O S Y E X C L U S I V O S PO-
S E E D O R E S LA C A R I B B E A N F I M L C 0 , P R O P I E T A R I A L E G I T I M A D E L G R A N T E A T R O F A U S T O , P R E D I L E C T O D E L A A R I S T O C R A C I A H A B A N E R A Y T E M P L O D E L A S MAS 
P U R A S Y ¿ E L E C T A S O B R A S D E A R T E C I N E M A T O G R A F I C O . 
Esta noche, en Segunda Tanda: "La 6 0 1 8 ^ ' , por Wiltom Lacaye, y en Tercera Tanda: "El Hom-
bre Silencioso>^ por William S. Hart (Películas de la Caribbean). 
c 648S l t -3 
J u l i o 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 3 centavos 
E M E M P 
3 D E AGOSTO D E 1823 
GENESIS D E L A MASONERIA 
EN MEJICO. 
Como ya lo hemos dicho, las 
cledades secretas produjeron en 
so-
E s -
•Tuan, acaudillado por Riego en 1820, 
y en que debían haber tomado parti-
cipación, si no defeccionaran O'Do-
nell y Sarsfleid las fuerzas expedi-
cionarias de América, no turo más 
origen que las maquinaciones de las 
paña los mayores trastornos, porque' cociedades secretas. E l sistema de 
r,us medidas radicalisimas, a las que j éstas era hábil. Aparecía en el an-
son tan ocasionadas las entidades ( verso, pudiiramos decir, una socie-
Irresponsables e impunes, provocaron 
icacciones extremas y, así, la guerra 
entre los partidos se hacía implaca-
ble, sin poderse encontrar un punto 
de conciliación y concordia. 
La masonería española se tras-
plani. a América y Méjico ha sido 
uno de los países más trabajados poi 
las fuerzas subterráneas y tenebrosao 
do las logias masónicas, a tal punto 
que innumerables e importantísimos 
tucesos de la historia mejicana, apa-
recen como sueltos y desligados en 
la escena de los acontecimientos pú-
blicos, y si no se les asigna como cau-
sa alguna de las toaniobras ocultas 
de esos zapadores de los principios 
que sustentan la sociedad tales emer-
gencias resultarían para el historia-
dor verdaderamente inexplicables. 
Para juzgar de los principios ^ de 
la masonería en Méjico, coloquémo-
nos en una fecha, como el 3 de Agos-
d&d pública de aquellas que tertulias 
se llamaban, como el café de Loren-
clni de la Puerta del Sol, L a Fonta-
na de Oro, Los Amigos del Orden y 
L a Cruz de Malta, y en el reverso 
existía la sociedad secreta, que pro-
yectaba lo que quería el verdadero 
espíritu de la revolución, mientras 
que la tertulia pública decía al pue-
blo lo que coavenía decirle. Así, al 
principio, Fernando, en los antros 
masónicos, era un tirano abominable, 
digno de la horca, jero en el público 
y entretanto llegaban las demasías 
c'el TRAGALA y delNARIZOTAS, era 
todavía el Amado y aún el Ungido. 
Hablaron de las sociedades expe-
nicionarias y estag fueron las que 
importaron a Méjico el microbio ma-
sónico. 
Según un admirable manuscrito 
que tenga a la vista y cuyo respeta^ 
bllísimo autor me ha permitido apro 
UUB c" ""o- ^ ' — ' . l •-•-••v. ——v». i " - —— — — " 
to de 1822. (1) reciente la coronación yechar, antes del año 16, en el campo de Itlurbide. y enterémonos de lo que 
eran las sociedades secretas durante 
el primer gobierno mejicano que 
comenzó a sentir su influencia mal-
pana. 
E s ley de la historia universal 7 
níuy especialmente de las Américas 
I?tinas, que las novedades revolucio-
narias no se introducen en países 
viajes, sobre todo en aquellos en que 
la religión ha echado hondas raíces, 
pino mediante las sociedades secre-
tas, como de facilísima explicación, 
porque los últimos fines de esta? 
corporaciones tenebrosas, escandali-
zaríp' -v los pueblos sencillos y fle-
jes le pronto se les dieran a cono-
cer. Aceptadas las ideas extremas 
por los partidarios más exaltados y 
¡audaces, éstos escogitan, en reunio-
nes secretas, los medios de Ir des-
envolviendo sus planes a la luz pú-
blica, para lo cual son buenos ele-
mentos, y siempre se echa mano de 
ellos, no sólo el disimulo, sino la hi-
pocresía y la perfidia. 
Los enciclopedistas no inventaron 
sin duda las fcociedades secretas, pe-
ro si se apoderaron de ellas y las ma-
nejaron hábilmente. E l conde de 
Aranda, Don Pedro Pablo Abarca de 
tolca, presidente del Consejo de mi-
nistros de Carlos I I I , fué presidente 
de la masonería española y ésta que 
después de la muerte del gran pri-
vado, arrastró vida penosa y silencio-
sa, hasta en tiempo de Godoy, en que 
el conde de Montijo le prestó alien-
tos, cobró ia mayor vitalidad cuando 
la usurpación de Jopé Bonaparte, y 
ya que con la constitución del año 
de 12 alcanzó la 8oberanía,no se re-
signó a abandonarla en manos del la-
dino Fernando V I I , y comenzó una 
serie de conspiraciones y de revolu-
piones. obras según Oplsso y otros 
historiadores de nota, exclusivamente 
suya. A ella hay que imputar el al-
zamiento de Mina del 14; el de Por-
lier, el 15; el del abogado» Richard, el 
16, el del erencra Lacy, e 17; el de 
Toaquín Vidal v Beltrán de Lis en 
Valencia, el 18. y huelga decir que 
el de las famosas Cabezas de San 
(1) Iturhide se coronó el 21 de 
Julio de 1822, pero tal era en aernel 
mismo momento la debilidad del Im-
perio que Alcázar cree contribuvó mu-
cho a derribarlo, la coronación ridí-
rula de U la inauguración de la or-
don de Guadalupe, verificada el 13 
de Agosto. 
Opiniones del señor 
Francisco Montalvo 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente. 
Querido amigo: días pasados me 
he sentido bastante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin poder preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varias ve-
ces recomendar tu Triple-Sec, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidas, con un 
éxito verdaderamente asombroso, pues 
me siento completamente bien, lo que 
me hace en justo reconocimiento a 
tu maravilloso ducto, dirigirte la 
presente para ( i^as de ella el uso 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco Montalvo. 
Habana, 29 de Junio, 1916. 
insurgente, no había huella siquiera 
del enciclopedismo francés, en cuan-
to a las deas fundamentales, agre-
gamos nosotros, porque en cosas me-
ramente reglamentarias de la cons-
titución de Aptzigan (1864) si so 
advierten huellas de estudios france-
ses. 
Aunque en esa misma constitución 
dice tal autor, aparecen muy claros 
los principios ginebrinos (2) de la 
soberanía del pueblo y de la democra-
cia igualitaria, no se advierte, por 
ninguna parte, que los autores de las 
declaraciones respectívaB hayan cala-
do tan hondo qne las tornasen en he-
teredoxo sentido, pues que acaban do 
publicar solemnemente, y esto es con-
tradictorio de aquello "QUE DIOS E S 
E L AUTOR P E LAS SOCIEDADES Y 
E L ARBITRO MODERADOR D E LOS 
IMPERIOS". Entoncese Quintana Roo 
no era el demagogo del 33 ni el Pa-
dre HerreHa el regalista furibundo 
del tiempo de Gómez Farias. Morelos 
católico rancio, sólo había leído a 
Kugo Grocio, qué fué el libro de texto 
da los intelectuales de la revolución» 
pero sus doctrinas en nada habían 
dañado la fe entera y robusta da 
aquel sacerdote que. si fué pecador, 
ni por un momento dejó de ser un 
gran creyente. 
Por 1817 y 1818, según Alamán, se 
fundó la primera logia en Méjico, 
por el oidor don Felipe Martínea de 
Aragón, por el director de minería, 
dos religiosos españoles y otros cuan-
tos peninsulares más, pues los me-
jicanos aun no figuraban en esas reu-
rIones, pero llegadas de Ultramar al-
gunas tuerzas expediclonte-rias, sus 
oficiales, masones exaltados, estable-
cieron la famosa logia intitulada "Ar-
quitectura Moral", que se difundió en 
un momento por todo el país; que, co-
mo hemos visto en nuestras efeméri-
des de 5 de Julio, derribó al virrey 
Apodaca y que ya ejercía grande in-
fluencia, sobre todo en el ejército, 
cuando Iturhide subió al poder. Des-
de esta época puede decirse que na-
d ó 'la masonería mejican(a, hija Y 
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Congreso v ordenó al fin el plan de 
Casa Mata, procurando, todavía en-
tonces, velar su Intento de derrocar 
y proscribir a Iturhide. Ecávarrl y 
heredera de la española, según el rí- ¡ l égre te , Bravo y Herrera, Santana V 
to encocés, de manera que yerra la- Cortázar y tantos otros, que habían 
mentablemente un mal Informado 
que en el mes de Septiembre de 1825, 
organizaron la primera sociedad ma-
sónica en Méjico don Lorenzo Zaxa-
la y don José María Alpuche, quienes 
contaron con el apoyo del presidente 
don Guadalupe Victoria. 
Según nuestro manuscrito, don 
Agustín Iturhide entró a la regencia 
rodeado de personajes a quienes do-
rrinaban las iñeas enciclopedistas co-
mo Faguaga, Sánchez de Tagle, el 
conde de Heras, Espinosa de los 
Monteros y otros y no es temerario 
aventurar que siendo filósofos tenían 
que ser masones necesariamente. 
Iturhide como dice muy bien Bul-
nes no fué un tirano sino el primero 
de los oprimidos y, los opresr 3, de-
cimos nosotros, con completo cono-
cimiento de causa, fueron las logias 
y nada más las logias. "La masone-
ría—dice nuestro manuscrito —tuvo 
a Iturhide como tirano porque entra-
ba en las Intenciones de ella descato-
llzar el país. Sublevó las pasiones, ya. 
extinguidas, de los primeros insur-
gentes, contra el antiguo Jefe realis-
ta; desfiguró, aumentándoles, los de-
fectos y errores del Emperador; pro-
vocó de nuovo la oposición en el 
(2) Los de Rousseau. 
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aceptado el Imperio y hasta favo-
recido los desaciertos del Emperador, 
se doblegaron sumisos a la voluntad 
de las logias, y firmaron y sostuvie-
ron un plan que se les proponía co-
mo medio de realizar los propósitos 
de la herman-iad". 
A la masonería europea sucedió en 
Méjico la masonería americana, fun-
dada por el ministro Poinset en 1824: 
y que dividió al país en yorquinos 7 
escoceses (nombres masónicos) part: 
dos que ensangrentaron la Repúbli-
ca. 
E l gran don Nicolás Bravo, fué je-
fe de la logia escocesa, qur-á desde 
en tiempo de1. Imperio, por uno d-) 
eso*? errores en que caían los hom-
bres más patriotas y bien intencio-
nados, a causa de ignorancia e inox-
perienc 1 Ese gran mejicano pudo 
s'.n embargo, siendo vicepresidente de 
la República, en su manifiesto de 27 
de Abril do 1828, rectificar su juicio 
primero acerca de la masonería, v 
condenarla con la misma energía con 
que el presante don Anastasio Bus-
tamante lo i v o , el 4 de Ipnero de 
1830, con lag siguientes expresivas 
frases: E n verdad parecía ya un mi-
lagro en ©1 orden político, la vida de 
un pueblo, donde ofrecidas todas las 
garantías que forman la felicidad so-
dal, ninguna era respetada, merced 
n la Influencia decisiva de las ló-
gias". (Víctor Martínez, "Sinopsis do 
las Revoluciones de Méjico". Notas, 
Pág. 92). 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada mecanógrafa de 
ía Inspección General de Escuelas 
formales, a las órdenen del doctor 
Klel, la señora Herminia Domínguez, 
oficial lo. de la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
LA NORMAL DE MATANZAS 
Para enterar a quienes con Insis-
tencia solicitan informes, en el desM) 
y necesidad de ver decretada la ins-
talación de la Escuela Normal para 
Maestros en Matanzas, ayer solicita-
mos alguna nueva del señor Inspector 
General de Escuelas Normales, doc-
tor Kiel, que tan directamente ha In-
tervenido en las gestiones ordenadas 
por el doctor Domínguez Roldán. 
E l señor Klel ha sido, como siem-
A U T O M O V I L E S 
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pre, deferentísimo ©n su amabilidad 
para informamos. 
Nos hizo saber las gestiones extra-
oficiales que ha sugerido y solicitado 
el doctor Domínguez Roldán y algu-
na otra particular de un prestigioso 
intelectual del propio Matanzas, sin 
que, aún, ningún resultado práctico te 
haya logrado. 
E l doctor Kiel sabe que el doctor 
Domínguez Roldán tiene fe en las 
gestiones del señor Gobernador Pro-
vincial, cuya voluntad está al servicio 
de la apremiante consecución del lo-
cal que se precisa para que la insta-
lación del futuro Centro docente sea 
ya un hecho. 
Pero. . . aun hay que esperar. 
E l doctor Kiel admite que si las 
nuevas gestiones entabladas por el 
doctor Domínguez Roldán fructifican, 
en lo que resta del mes actual, aun-
que sea festinadamente, se logrará 
ver creada la vecina Normal. 
Entre tanto, el doctor Kiel prosigue 
la previa «ílsposición do cuanto a él 
compete en la necesaria organización 
de la Normal matancera. 
CONFERENCIA 
Ayer comunicó el Insipector señor 
Esplugas al señor Secretario de Ins-
trucción Pública que la conferencia 
proyectada por el "Club Feminista de 
^Cuba" sobre EJconomía doméstica y a 
cargo de la señora Pilar Lluy Lluy de 
Houston, tendrá lugar el próximo do-
mingo. 
Para este simpático acto no se han 
hecho invitaciones personales. 
E l acto será público. 
L E T E S E S C O L A R E S 
Como es sabido, están pendientes 
de aprobación en las Cámaras las 
tres leyes escolares siguientes: la díl 
Retiro, la modificativa de la de Es-
cuelas Normales y la que restablece 
los exámenes de maestros. 
Ayer tarde se realizaron por el doc-
tor Domínguez Roldán vehementes 
' gestiones para ver si lograba la apro-
bación de las mismas, contando para 
ello con la buena disposición de algu-
nos senadores, como el señor Alberdi. 
que tiene puesto en ello su decidida 
voluntad. 
AUTORIZACION 
car?**» *e la señora Pilar Lluy de 
l.luñoz que por la Ley de 14 de Julio 
de 1904 está autorizado para ejercer 
la profesión de ingeniero civil. 
JUNTA D E SUPERINTENDENTES 
Continúa este organismo, en su do-
ble sesión diarla, estudiando las obras 
de* lectura presentadas al reciente 
concurso. 
Ayer le fueron trasladadas por el 
i señor Secretario de Instrucción Pú-
blica las conclusiones, pertinentes al 
ramo, del 4o. Congreso Médico Nacio-
nal 
Entre ellas figura la recomenda-
ción del "Libro Primario de Lectura" 
original de los señores Weiss y Ugar-
te. 
También la recomendación del tra-
tamiento y profiláxis de las afeccio-
nes buco-dentarlas .de los alumnos de 
las Escuelas púMicas. 
Y el establecimiento de una "Far-
macia Modelo", anexa a la correspon-
diente facultad universitaria, para 
provisionar de medicamentos a Hos-
pitales y Centros benéflco-sanitarios. 
E l doctor Domínguez Roldán ha he-
cho especial recomendación de las re-
feridas conclusiones de los congresis-
tas médicos. 
MEDIDA DISCIPLINARIA 
Por el señor Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de la Habana han 
E L CONCURSO D E PINTURA PARI 
E L PALACIO PRESIDENCIAL 
Los artistas cubanos han corres-
pondido de una manera digna al lla-
mamiento que les hiciera la Secreta-
ría de Instrucción Pública, acudiendo 
con sus obras al concurso de pintu-
ras decorativas destinadas al nueTO 
Palacio Presidencial. Esos artistas 
han sido Armando Menocal, Leopoldo 
Romañach, Mariano Miguel y Vila 1 
Prades. Las obras presentadas snn 
exponentes de cultura artística, buen 
gusto y belleza de concepción. 
Dentro de breves días se dispondrí 
convenientemente una sala del Museo 
Nacional y allí serán exhibidas dichas 
obras. L a Secretaría de Instrucción 
Pública ha solicitado de la Academia 
Najclonal de Artes y Letras y de otras 
corporaciones análogas, la designa-
ción de un número de personas con»' 
sido suspensos en el pago de sus ha- ' Petentes' con el 0^eto de elegrir [̂J 
beres de Julio los Inspectores de Dis 
trito señores Vicente Lancha, Carlos 
Valdés Miranda y señorita AraceH 
Dubreuil, por no haber rendido el in-
íorme anual que deben entregar es-
tos funcionariosi antes del 30 de Agos-
to. 
Relacionada con esta medida disci-
plinaria ayer visitó al señor Secreta- ' 
rio de Instrucción Pública el señor I 
Lancha 
Lamentamos el percance. 
ellas a las que habrán de componer 
el Jurado llamado a juzgar las obras 
presentadas. 
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